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La casa que más surtido preserita-eñ Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas^. 
Rifles, Tercerolas, Bastones*escop¿tas, Bastones-rewoivers^ Armas de salón y escopetas automáticas de 
repetición Browning.—Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, estq- 
ques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos ¿e gimnasia y  accesorios para
cazadoreS.-í^IMPORTANTE^ Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son ga-
J O S É  R E D I N G .  -  M A L A G A  - ra n tiz a d a s  bajo  todos concep tos. ^
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'tíén por 20 aíloéí 
! Baldosas ae ?iíté y bs^o P®®»
Hamentación. íxuitaciojies d© los márnioles. 
[ Isa fábrica antigua 4a ABdíiisKs  ̂ y
'8á,Aáyoréfe>órtJKáQá. .........4
M&biíéiia^os al púbiieo ¿ó éciíifiiiíááb 
maestros surtí etilos patentados c<m otras imi- 
t̂ádogaies/liiedbias por algunos fabrieantes los 
eusles dísiaá mucho en helleaa, eaJídad'y 
ieeSiMníbo. Pídaaase elBíá̂ iOgoa ilus^adclisj ■ 
i Fabs^eacióa de toda 4© cd4 !̂tes‘‘Á
' Í)éj|»sitos dé 
yib^icas
'Jtpj
combatióy éomo era de esperar 
ese acuerdó, pusp .de oro. V azifl á 
los propios concejales católicos, les 
dijo, entre otras linderas, que bar 
Man dado una pvÁalada trapera ú. 
los sentimientos católicos de la ca- 
pitalj habló de manifestaciones, 
conminó al aícaldefVMvieron á  mo­
verse las señoras yendo á ver á l ^ -  
ñor (JóMeá Cotta qüe, á 
gálánte y liberal, láS ofreció infiuir 
para que el acuerdo fuese retoeá- 
dô  y quedaron las cosas como esta­
ban, salvo la seriedad, el decoro y 
la dignidad d él Concejo, püéstos'á
uta.  ̂ . «i los pies de fós peos por el álcalde
óny degpafho, MéJitpiésdeLattofl H fíiaíidó süspender el ácwérdo-
Tenemos entendido que alguien
PARA £L CABILDO DE HOY
piolf tte% loPStS
L A  r o m a n a  d e l  d i a b l o
se las pTOmeten ahoralios p&áillistas 
Muy íelices. ' ^
Be creerloB á ellos, son los ,due|í08 de:ia 
eitaaeíón.Xiabaianíade las inflaencias po­
líticas y caciquiles de, la localidad cae áej
lado en que se hailah, (Mloeados. -
El nuevo gobernador ciyil,éBe señor don, 
Buháido Camacho, que López Domínguez y 
Dávila han designado para regir est^ cápi- 
íaí y su provincia, parece ser, segdn aflf- 
man los padilllatas, que trae instiraccioneB 
para poner mano Irme en la cuestión mu­
nicipal. . ’
Puestos áhabla» y á hacer profecías,.los
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
e E L t r e s i l e i oa . e  l a -  C O S ^ T B T X T t T O J O l s r ,  kl-ú -Eíci.  -5= 2 ,
PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
ESTA ACREDITADA CASA 
jL, COMO
Castillo, y en la  Casa dé Expósitos, de la 
niña María SolísNBsrnal.
Imponer mulla m alcalde de Ardales por 
no haber remitido la certíAcación de gastos 
é lo grésos qiiie se leí tenía jreclam&da^
Que quede sobre la ínesá^el infórme pro­
poniendo al Gobernador el nombram ^to 
de otro cbmisioiiadó que jíasa á A ló^para 
obtener toI ^icalde certiñcaciones dé gaátos 
é íngrésúl. .
DésesUmair los dictáruenes sobre la recia
INFORMACION MILITAR
P L U iA  ¥  ESPADA
Hoy dará principio en el Regimiento de 
Extremadura la revista mensual de arma­
mento que pasarán los señores Comandan­
tes á sus respectivos batallones.
S « V v lo lo  p ava  Itoy  
Parada: Borbón.
s e  QQjmar^ e l . ^ ¡  D ávilaj que éste á
bUdó <fe b o y .,& :  que;erffifedS »  »‘í*
am'igo» delSr- Í?adiÚa aseguran que su jefa Rejas, D. ^Jejo '^H ospital y prov̂ ^̂ ^̂  de Bor-
goza de gran influencia con don BMbahelToirds Rüiz y  diiz ocho vecinos inás dé |hóñ, D. Juan Sánebefe Delgado.
á ios neos cierre íá boca á tántóli- 
beráí y demócrata pour rire como 
hay en el Ayuntamiento; sobre todo 
al Sr. Revuelto Vera, conservador 
exromerista, hdy maurista, amigo 
dél cañónigo Sr. Mórales, autor de 
la proposición de Sustituir el hom' 
bre de la calle de Santa Maríh por 
el de Romero Robledo y alcalde in-
En esa romana_________ ____  lufluencias conel
Gobierno, afírmase ique hace más jiro  hoy 
el dipuísdo po> Aíohiapn» ,u ee l de Mále- 
g« Si. Saírn- de Fignewe; “ le. «**« « -  
« « , la meyo, ¿flueícia que gO“ b> « «  
cerca del eoude de
parece dli quehaéta coá « “i*® “ ®»® ®‘ 
santo de espaldas... , ,
VereinoB si esto no son hábladUa.’̂® 'Wni
terinb cuando se pretendió llevar á ] pronto la balanza no. sufre otró cam
cabo el acuerdo mandando suspen 
der por el Sr. Delgado López.
Sólo le faltaba al Ayuntamiento 
famoso de Málaga para ser un dechado de 
la clase eso: estar supeditado ver­
gonzosa y  cobardemente á los neos
Juhriquey'OOiitra cuotas de arbitrios extra- 
ordtiáriOB'iinpiest&s en él corriente añO| 
por él Ayuntamiento de dicha villa. |
Aprobar a cancelación de embargo decre- |  
tado poi el pósito 4e la villa de Alhauiin el |
Grahdék I
Y por UiUímO interesar .del Gobernador | 
civil lá busca y captura del demente Juan 
Cubero Arismda, fugado del ManicomiOi
C<K9IRI»W¡aH!»
E n t r e t e n i m i e n t o
Cuartel: Extremadura, Capitán, D, Pede-j
Hoy cielebra nuestro 
Ayuntamiento otra d« sus periódi
¿as é inútiles sesiones, y  vamos á --------  ̂ -------  , j  a
apuntar algunas de las cosillás que ¡después de hacer la desastrosa aa- 
json necesarias para refrescar lame-!ministracióh que está haciendo. _ 
fmoria de los ediles. I Esa era la única nota que le íal-
' No nos hemos ocupado antes A si taba, y ya la tiene para que no ha­
la supresión del acuerdo de variar: 
el rótulo de la callé, de Santa María
por que como , aquí las cosas sé ól 
vidan de un, d̂ ía para otro, hemos 
querido dejárlo para hoy en que se 
celebrará cabildo.
ya por donde cojerlo
* * 1notas de laOtra de las  actuali­
dad municipal del día, es la fuga 
del alcalde, bajo el eufemismo de 
la solicitud de un mes de licencia;
Y antes de émpezar á tratar 3e¥ y esta nota se complementa <^n 
este asunto bueno es que conste que idéntica petición qne, según se afir- 
nosotrOs no tenemos el menor inte- ma, hará también en breve el pri 
f  és en que el nombre de Santa Ma- mer Teniente de alcalde, que será 
ría se cambie por el de Romero acaso el de hoy el último cabildo 
Robledo. Es más, y  lo decimos con que presida, pasando intermamen- 
toda franqueza, s in o s  pidieran te la Alcaldía otra vez á manos del
biuseo, poique i  todo nos tiene acostum-| 
biaáo el modo de pajear quejen política se 
traen estos señores.
Por lo pronto se anuncia como inminente 
la sustitución (en la alcaldía del Sr. Delga­
do López por ei Sr. Gómez Cotia, en cuanto 
don Eabaido Gaínacho tome posesión de es­
te Gobierno civil y se oriente un poco.
Otras cosas de mayor calibre se anuncian 
y se dan como segaras, fls cuales no 
queremos hacernos hoy ecó por si reáullan 
luego infundios, que muy bien pudiera su­
ceder.
T ya que hablamos de romana, veremos 
pronto en definitiva de qué lado caen lás pe­
sas.
Por hoy sólo é» ciérto que hay gran es- 
pectación entre íá gente política.
Congreso de Higiene
nuestro voto, lo daríamos en favor 
del primer nombre, que al fin repre­
senta algo que afecta á*Un senti­
miento arraigado en la conciencia
Sr. Torres Roybón,para solaz y  re 
gocijo de los conservadores, lla­
mémosles así amigos del actual al­
calde; por más que rabien de celos
de mucha gente, mientras qué eliaparteí?? y los otros conce-
segundo no tenía más objeto que elíjales tarhbiéá conservadores que 
de perpetuar de. ese modo la memo ¡se inspiran en el criterio del oisim  
riá dé un hombre político de la res-iguidó colega y  que con los padiliis 
tauración monárquica, funesto paral tas tiran á matar hiperbólica y po
líticamente al cuñado de Suárez de 
Figuefoa.
nuestro páíá y  que aquí rio fepré 
sentó otrá, éosá más que él caci­
quismo perjudicial, que táüto daños «» . . í x
ha causado y está causando en éstaI Otra nota curiosa la ofrecerá 
.proyinqia® ¡también en el,cabildo de hoy la dis
Dicho esto se comprenderá quejeusión, si se llevará cabo, de las 
al ocuparnos del asunto rio nOs guía |  certificaciones pedidas y  que se na- 
interés alguno que se refiérá á lian á la orden del día. Si el ^calde 
ideas, desde el momento que déda-|Sr. Delgado López, asiste á la se 
ramos que entre que esa calle selsión éstri será movidita; pero si, co- 
lláriie dé Sántá María ó de Rotrierofmo es ío más _probablé, no asiste. 
Robledo preferimos lo pririiero, porl¿qué va á decir elSr. Yótti, alcalde 
las razones que arriba dejamos e2c-|accidental, sié lno
puestas
Nos vamos á referir á  la sitúa 
ción ridicula en que deja alAyun  
tamiento la determinación del al 
calde revocando, sin más ni más,
sabe una pala­
bra de lo que ha hecho el alcalde 
efectivo*? •
Total: que todo éso 6 se quedará 
sin discutir y  sin dilucidar^ ó que 
los interpelantes tendrán que re
un acuerdo unánime adoptad,o.p()r Inuriciar á sus propósitos ó corifor 
Ja Corporación, y sólo por que un|marse con descargar la caja délos
A e u e v d o  laudelrlsi
Eu sesión calebradá en el día de ayer| 
por la Sociedad Mnlaguefia de Ciencias Fí- j 
sicas y Naturales, se acordó por unanimi­
dad, y ;á propuesta da su pr©Bident|,,prestní 
al más decidido y entusiasta concurso mo­
ral y material al Congreso Provincial de 
Higiene y costear loa gastos quabrlgine la 
publicación del BoleUn Oficial de dicho 
Congreso, dando así uria prU«¿bá más de que 
se interesa por Iá prosperidad de Málaga.
Ños páréce de intK&íeima importancia el 
anterior acuerdo, qué honra por extremo 
á la Sociedad de Ciencias, y por él le damos 
nuestro más sincero apláuzO á la fiar qué 
felíéitamoa á la culta Coíporáción.
drade.
Guardia: Extremadura, Primer téniénte, 
D. Rafael dé los Reyes; Borhón, otro, don 
Carlos Ximénez de la Macorra.
Vigilancia: Extremadura, Primer ténien- 
te, D. Joaquín Gil; Boíbón, otro, D. Anto­
nio G. Romagúsa.
J. EFE.
N o tic ia s  lo ca le s
Festejos del Carmen




T jtos d in a  •n o e ? issd ío .—Desde ha- 
 ̂ce tres días se encuentra encerrado en la 
vención un joven coma de unos diez y
Para Córdoba, don Francisco Sola y se- 
fiora.
Para Carratraca, don Juan Muñoz é hijo.
Para Coin, don Antonio Pabón.
En el correo de las cinco y media, regre­
só de Madrid don Leopoldo Heredia San- 
doval.
e a llo  d « l  C aueo.—Hemos reci­
bido una carta euscrita por los vecinos de 
la calle cuyo nombre encabeza estas líáeas, 
por la que veniiúos en conocimiento, del dt« 
plorabiiisimo estado de abandono én que 
se halla.
El más inmundo aduar marroquí resul­
ta más limpio que una paterna , comparado ' 
cpn la calle en cuestión.
La mayoría de las casas carecen de ser­
vidumbre y las materias fecales corren por 
la vía pública, produciendo nauseabundas 
emanaciones que pueden dar lagar al de­
sarrollo de cualquier epidemia. *
La vigilancia es completamente nula y 
los servicios de higiene y policía urbana, 
como puede verse por lo que antecede, no 
pueden ser peores.
Trasladamos la denuñciá que se nos ha­
ce á nuestra primera autoridad municipal, 
para que Ordene la inmediata corrección de 
tan censurables deficiencias.
H e r id a  I®v9 .—Ün sujete desconoci­
do ceusó ayér una herida leve en la cabeza 
al jóyen de 15 años, Luis García Jiménez, 
que se hallaba en el Muelle Viejo.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle de AlcazabiUa.
C& lde e a s u a l .—En la casa de soco-
"'OS, llamado don Federico Ramiro, Jrro del distrito de Santo Domingo recibió 
pex^necW^^ ^ una familia conocida de auxilio facultativo ayer tarde el niño de 12
El joven dueria® decTaá
■ dera y recibe diariameai»!' comida de casa
JUEGO DE EQUILIBRIO
de sus padres. ,  At.
Dícese que se halla recluido po» 
familia, que quiere castigarlo por »aaer
P a ra n te  nóche fuera del hogar p¿'cartas. Coa una de ellas se hace un óvalo | <
y ^e la otra dos tiras, eu cuyos ex tr^o s  |  ¿  gobernador civil interine
se ícoloca una especie de contrapeso de la-1 _  », - -
JnhtA  d e  FAMiejoai
Estado de la recaudación
periódico local habló de puñalada  
trapera asestada á los sentimientos 
católicos de Málaga y  otras frases 
y conceptos de grueso calibre que 
llevaron el pánico al áriimo del se­
ñor Delgado López.
En nuestro conceptp,laforn[ia en 
que dicho periódico tratóla cues­
tión, debió haber sido bastante pa­
ra que el Ayuntamiento, por digni­
dad, hubiera mantenido su acuer­
do, y no se arrojase, del modo que 
lo ha hecho el alcalde, á los pies de 
los elementos neos de la población.
Ahora no se trataba de una pro­
posición de los republicanos, como 
aquella de la subvención de mil pe 
setas anuales á una escuela obrera 
de niñas pobres, que después de 
haber sido votada unáriimemente 
en cabildo, se revocó el acuerdó en 
la Junl;ade asociados por que los 
neos, poniendo en movimiento á al 
gunas señoras, hicieron que éstas 
fueran á pedírselo al entonces al­
calde Sr. Bárcena; se trata de una 
proposición hecha por los conceja 
les monárquicos, conservadores y  
católicos y  votada favorablemente 
por todo el Concejo.
La proposición la hizo el concejal 
monárquico Sr. Revuelto Vera; la 
apoyó el Sr. Torres Roybón, en 
nombre délos conservadores y  el 
Sr. Gómez Cotta en el de los libe­
rales, todos católicos.
El acuerdo municipal fué «poner 
á una de las calles céntricas de Má­
laga, que muy bien pudiera ser la 
de Santa María, el hombre de Ro­
mero Robledo» así se acordó y  así
intentó ejecutar.
Pero La Libertad, como es natural,
truenos sobre el álcalde ausente, ó 
declarado en fuga, como los padi- 
llistas afifman.
Y á todo esto, y  esta es la nota 
más triste y  más deplorable, la ha­
cienda municipal está en rüina; el 
presupuestó deí año, salvo algunas 
cantidades que ingresarán por con­
sumos, ya bien escasas, está agota­
do en el primér semestre; los servi­
cios públicos municipales completa­
mente desatendidos; el despilfarro 
y la mala administración patentes y  
manifiestos,sinque aparezca la hora 
de depurar y  exigir responsabilida 
des; el acuerdo pidiendo una revi 
sión ó inspección administrativa, 
sin resolver y  durmiendo en esa
ELPresideúte de la Jtmta Permanente de; 
Festejos de Málaga, besa la mano al señor 
D. José Cintera, director de El Popular, y? 
se complace en incluirle nota detallada del 
estado actual qus tiene la caja de Ja Junta 
Permanente de Festéjés, súpiicándóle orde­
ne su publicación para conocimiento de 
Málaga.
D. Félix Saenz Cálvo aproveché gustoso 
esta bcasióJOi pava reiterarle la sinceridad 
de pn «precio y lá seguridad de su distin­
guida consideración. '
Málaga 26 de Júlio de 19tí6.
* Pesetas.
locan en cm? sosteniendo el óvalo.
1/.Encima dé éste se coloca, hecha con la 
itéicer carta, una figure cualquiera, la cual 
|uede ser, cómo se ve eu el dibujo, unhér- 
fúles con una pesa en cada mano. Hecho 
^odo esto, se coloca sobre un alfiler suj ato 
lohTé el tapón de una botella por el csace 
xíe las liras, y como, debido al contrapeso 
del metal, el óvalo se soatiefie en el aíre, 
constituye este entretenimiento un juego 
de equilibrio y rotación que será admirado 
por enantes lo presencien ^
según la ley ningún detímido puede estar
Un hombre envenenado
Importe dé las centídádes sus­
critas . . .  . . . • •
Cobrado hasta hoy. . ’ . . •
Queda por cobrar . , . . ;
De esta»fi9.180 que quedan por 
cobrar, 25.000 son del Ex­
celentísimo Ayuntamiento y 
4,180 de señores particulares 
que aún no: han pagado.
De lo cobrado que son. . . 
hay invertidas en gastos oca­
sionados y en entregas he­
chas á cuenta, de los trabajos 
î ue están realizándose. . .
Quedando encaja una existen­







Agradecemos á la Junta Iqs datos ante­
riores que nos ha facilitado para conoci-
otra interinidad del Gobierno civil; ¡miento del público; pero no es eso lo que 
y Málaga, entre tanto, sufriendo los |  nosotros solicitamos; nuestro objeto es que
Esta madrugada puso fin á su vida José 
Barranco Velasco, de 27 años, soltero, de 
oficio panadero, y habitante en la calle ítie 
Canales núin. 4. , .
Para realizar; su fatal propósito iogirió 
gran cantidad de estrigriina. 
í  ALsentir ios efectos del veneno, avisó á 
|iu tía y primos y en cuya casa pernoctaba.
Estos diéronle á beber varias tazas de 
aceite, pero comí» no depusiera, avisaron 
ál cabo de lÓ guardia municipal Ponce,que 
habita én la casa inmediata, quien auxUia- 
do por los agentes de vigilanéia Domingo 
Fernández y Sebastián Segovia, que ca­
sualmente pasabán por la calle Plaza de 
Toros vieja, y  de José Peláez Barranco y 
Miguel Garcíá Barranco, primos del suici­
da; condo jétoñleá la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
El facultátivoSr» Valderrama y el prac­
ticante Sr. Salas* le prestaron cuantos au 
xiiios '¿recomienda la ciencia para estos 
casos,'baciendó esfuerzos por arrebatar i 
la muerte Ja  existencia diel desgraciado Jo 
sé Barranco, rebosante de salud; pero todo 
fué iísútil, pues á las tres y diez falleció el 
suicida,presa de horribles dolores.
Antes dejBxpirar fué requerido, negándo­
se á decir éh qué farmacia había adquirido 
la estrignina y manifestando que no quería 
hablar para no comprometer á nadie, á lo 
que añadió que si había atentado contra su 
vida era por su gusto.
José B&rrancó tiene una hermana en muy 
buena pósición y no hace mucho fugóse á 
la Linear con la criada de aqaélla,para mar­
char á Amériba,no pudiendo realizar el via­
je, por ío que regresó solo á Málaga, siendo 
esto causa de que se disgustara su herma­
na con él.
A esta calaverada se atribuyen los mó 
viles q[ue le impulsaran á tomar tan extre­
ma resolución.
desastrosos efectos de ese  tremen 
do desbarajuste municipal y  guber-| 
nativo,que se ha empeorado y  agra­
vado en tercio y quinto con esta po­
lítica desatentada y  de intereses 
bastardos que en la localidad tienen 
planteada figueroistas, padillistas y  
cónservadores por disputarse unos 
y otros la preponderancia y  el man 
goneo.________  •
el vecindaria sepa quienes son los comer- 
ciántes, industriales y particulares que ha 
hiendo ofrecido una cantidad ha entregado 
menos ó no há dado nada y para esto pedi-
en prevención más de veinticuatro horas.
Y preguntamos al Sr. Rivera Valentín: 
¿De quiénsérá la responsabilidad Miel, 
joven que está encerrado adquiere alguna 
enfermedad grave á consecuencia de los 
olores nauseabundos que despiden los re­
tretes que hay en los inmundos calabozos 
de la prevención?
lim a v is ita* —Ayer tuvimos el gusto de 
recibir la visita de nuestro correligionario 
D. Vicenta Gálbe, teniente alcalde del Ayu- 
tamiento da Zaragoza.
El Sr. Galbe, que va recorriendo las po­
blaciones del litoral de España y cuyas im­
presiones publicará en los periódicos de la 
capital zaragozana en que colabora, embar­
có por la tarde en el Ca6o Espartél con rum­
bo á Sevilla. V
Deseamos al señor Galbé feliz viaje. 
B odai.—En la parroquia de San Juan 
se veiifieó anoche el enlace nupcial de la 
bella señorita Concepción Ané Olea con 
nuestro apseciable amigo don Joaé Zambra-' 
na Cano,
Apadrinaron á los contrayentes le seño­
rita Amalia Zambrana Cano y don Anto­
nio Jimena. ,
Concurrieron al acto nnmerósos deudos 
y amigos délos desposados, y terminado 
aquél se trasladaron todos á casa de los 
nuevos esposos, donde se improvisó una 
animada y alegre fiesta.
Deseamos á los cónyuges toda éuerte de 
ventaras.
Xiafli t la m in a e lo m a s .—En el vapor 
Manuel Espalm llegó ayer procedente de 
Barcelona el material adquirido en dicha 
población por la Junta Permanente de fes­
tejos para las veladas que se han de verifi­
car en k  Alameda. ^
S I  a p e o  d o l  P aaqu® ,—En la sema­
na próxima quedará terminada la instala­
ción del Arco del Parque,que se viene cons­
truyendo bajo la dirección del peritísimo 
maestro de obras don Antonio Baena.
Según el diseño que de dicho arco hemos 
visto tenemos la completa seguridad que 
agradará al público, dada su magestuosi- 
dad y artística construcción.
Por nuestra parte damos á la Junta de 
Festejos la enhorabuena por haber elegido 
una obra, que como la de nuestro amigo 
Sr. Baena, merece sinceros plácemes. 
S e p a f ta  á  p ío .—Ayer visitó nuestra
años, Rafael Tejón Pérez, que presentaba 
la dislocación de la muñeca y pierna iz­
quierda, causadas de una caída en el Arro­
yo del Guarió.
Tli*o N fio itm ia l—La socieded así de­
nominada está practicando las gestiones 
necesarias, cerca de la mayordomia de pa- 
,’acio para que asistan el rey don Alfonso 
X llf y esposa al festival que celebrará 
iá miem3 on el próximo Agosto, aunque 
desconfía de lograr su deseo, en vista de 
que ios reyes ms3rcharán pronto á Ingla­
terra.
Cnavfi o l  oBStSntogí® é intestinos el 
.Steír Mstsmimil Ú9 8áé» é$ Gavie».
« s i  C o p p n o  0Gí»nzáles B yeaia» 
de Jereiz, deben probarlo los inteligentes y 
perBOpas dé buen gusto.
P a p e l e s  psipn looliO B.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras. 
M’orroboiao-I-i»»*» véase en 4.* plana.
J o s é  A b u Iuvo.—Escultor, Estatua­
rio y Ornáméntista. Hago modelos. Muro 
San Julián, 32, piso 2.°—Málaga. 
H o p o laa ia  e lm fa « .—En la Cerve­
cería «Gambrinns», acreditado eatableci-: 
miento que con tanto acierto dirJje nuestro 
particular amigó don Alejandro Solis, se 
airve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
tios á todo Málaga.
El precio del yaso es el de treinta cénti­
mos.
P a r e b a a  H la e tro -Q ii im le o . —
Véase el anuncio de cuarta plana.
B a ñ o a  S a le a  í» A  T O JA  contra 
escrófulas.
V in o a ^ a  M á la g a —Bodega de Crian­
za con soleras finas. Casa establecida des­
de 1877.
Vda. de José Snreda é Hijos. Escritorio, 
Strachan esiquina á la de Latios.
£ 1  a lm a e e n  d e  C a r b o n e a  «EL 
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de los 
Moros núm. 22.—El Chocolate de esta mar­
ca signe vendiéndose allí.
S e  v e n d e n  p u e r te a  p r o e a d e n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo* 29, 
próximo al estanco.
P n l v e r l a a d o r e a  M u r a to r i .—Pa­
tentados en España y Extranjero, premia­
dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
el Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
finísima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
por el tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y desinfección de habitacionas, ta-I lleres, bodegas, corrales y gallineros, para _la cura de enfermedades en el ganado, la
mos á la Jtínta un estado nominal de la re­
ú n o  m e n o a .—Ayer falleció en esta 
capital él antiguo y consecuente repubiicá- 
no don Cristóbal Méndez Arjona, exconce-
caudación.
Comisión provincial
« H E R C U J L E S »
Mejor marca de cemento portland conocida | 
C em en to  ráp ido*  O em ento  b la n e e .)  
QoloreH p a r a  eem e n to e  
Precios económicos, convencionales. 
iJepositario general, oasa de D ieg o  M a r­
t í n  M arto e . Granada, 61.—Málaga.
Este organismo se reonió ayer tarde, 
presidido por el Sr. Gáffarena Lombardo y 
con asistencia de los señores vocales que lo 
integran.
Después de aprobada el ecta de la ante­
rior sesión, adoptáronse los acuerdos si­
guientes:
Dejar sobre la mesa los informes relati­
vos á quebrantamiento de embargos por 
los claveros de los Ayuntamientos de Yan-
jal del Ayuntamiento de Málaga.
o» IxaíaI if J an aanan ,inli eia sa iosAyuni i nioBaeia
u6 ElQUira ttD uOtfil y dos CESES U81 quera y Cuevas de San Marcos en expedien- 
Icampo, en el Guadalmedina, con camino!tes por débitos de contingente de 1905. 
de carruaje basta la puerta. Hacienda de la | Autorizar el ingreso en el Manicomio, de 
Vttreina. Para su ajaste, Moreno Mazón| Juan Pavón Martús, Ana España Cisneros, 
[núm. 15, piso segundo, I Josefa Cañete Medina y Victoria Rebollo
Durante todo el curso de su larga vida 
faé el señor Méndez Arjona un hombre tra­
bajador y honrado, ciudadano celoso del 
cumplimiento de todos sus deberes sociales 
y políticos y republicano convencido y fer­
voroso, fiel á las ideas federales que profe­
só siempre, mereciendo la confianza y esti­
mación de sus jefes y correligionarios y el 
aprecio y las simpatías de todos los que lo! 
trataron por sus relevantes dotes de labo­
riosidad y consecuencia.
Hoy á lás cinco dé la tarde se verificará 
la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria. Cañaveral 17, al cameníeriorde 
gan Miguel.
Reciba la desconsolada familia el testi­
monio de nuestra sincera asociación á su 
duelo.
redacción el intrépido aragonés don Fran­
cisco Mata Domínguez, que viene recorrien­
do España á pie y sin dinero.
Él día primero de Enero del corriente 
año partió de Zaragoza, su ciudad natal.
Su viaja terminará el día 15 de Noviem­
bre, cruzándose en él una apuesta de 1625 
pesetas, la/s que abonará el director de El 
Diario de Avisos de Zaragoea.
Ahora procede de Antequera, de donde ] 
salió ayer á las dos de la tarde, llegando á 
Málaga á las seis, y por lo tanto anduvo 
doce leguas en cuatro horas.
Damos la bienvenida ai valeroso anda­
rín, pues valor se necesita para correr por 
ahí sin miedo al sol de Agosto, agrade­
ciendo la atención que ha tenido con noso­
tros.
D e  '«’l a j e .—En el tren de la mañana 
salió para Sevilla don José Gómez.
En el de ias once y media llegaron de 
Madrid, don Emilio Herrera y señora. /
De Córdoba don Adolfo de Torres Mar-
limpieza de carruajes y blanqueo de gran­
des muros.
Catálogos ilastrádOB los facilita el Re­
presentante de «La Vitícola Catalana», J. 
Castro Martín, Pasaje de Monsálve Alma­
cén de curtidos.
«£J O ogn ao  G o u a á lea  B yaaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tableeimieatos de Málaga.
EspectáGulos páblicss
T ea tro  V ita l A a»
El programa de anoche no ofrecía nove­
dad alguna; las obras qué ío formaban 
eran todas conocidas del público.
Este tributó repetidos aplausos á los 
principales artistas que en el desempeño 
de aquellas tomaron parte.
Hoy se verificará el extieno de La ola 
verde.
quez.
En el expreso de las cinco y media mar­
chó á San Sebastián nnestro apreciable 
amigo don Lorenzo Víctor Sempiúm.
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicasio Cálle, 7, 3." derecha» .
J 6¿
DOa SDim O lfiÉ
miéáím
« 1  J » o y t i l a t a 5
g y de J u l io  de 1906
¿Por qné so sendoD tantos botes de MOLOPá? r e s u r S s ^ p a r a  quitar del cutis espiuiUas, manchas, pecas, paño, picaduías^de mosquitos, etc.
Con su uso se conserva la cara «in arrugas ni erupciones.—Venta en perfumerías y JjC.
Gran Nevería
M a n u e l  R o m á n
fondea de Vdo. de Foncej
AIjAMEDA, 6 y MABTINEZ, 2* 
oOvbete del día—Crema tostada y Fresa. 
Desde las 12.—-Avellana, Café con leche 
7  Limón granizado.
B« 1§S OjSS
i üD r. Rfui2 de AZAORA L-ANaJ a
h an . ^édioo«>Oc^rlis$at^ .ilQ U E S DE GUADIARO núm.,4 
^Travesía de Alamos y Beatas)
CAMISERIA ESPAÑOLA ULTIMtS NOVEOtDES
3 5  y  3 9 , N u e v a , 3 7  y  3 9
Procedentes de las mejores casas de PARIS y  LONDRES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EH TODOS SUS A8TICU1.0S
en el corte de cem lse ii-ce leo n c i t e  i  mbdidas para CABALLEROS y  NIÍtOS_
‘O 'r p  A T  O t T T T  A TVT I Catedral, siendo recibida por el arzobispo. 
.. U  IX -i A , i N  I Mañana visitara la Academia y seguirá
«dos espaciosos almacenes en calle de Al-* su vis je á La Granja.
«derete (Huerta Alta). |  B e  P a le n e la
Informarán en la fábrica de tapones y | La infanta Isabel ha visitado la Catedral, 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui-|la Granja agrícola y la fábrica de mantas, 
lar (antes Marqués) núm. 17. |  Durante ei trayecto fué objeto de expre-
~ ^  fsivas muestras de agrado.
E S M  ESPEBIIl DE DlJfl L.j.a..aSrcuf.rrs*,.
A recibirla acudieron todas las autoriáa- clones que se practican para concertar nue- 
des y bastante gentío. | vos tratados comerciales.
Acompañada del alcalde recorrió en un | £1  p r o c e s o  d e l  a te n ta d o
coche de punto la población, y al llegar ai s El Tribunal Supremo ha emitido fallo en 
Ayuntamiento fué vitoreada. j la competencia de jnriediccionés, á favor
Desde la Gasa Consistorial se dirigió á la |de la ordinaria, y por lo tanto ésta enten-
DiBiaiDA POB f discutió la proposición pidiendo que se
D .  A z í t o n i o  R u i z  J i m é n e z  f la acción popular^para dentuaciar loa 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche ' í«íiódicos que insulten á Cataluña, en ar- 
ÜI«»mo8, áS g 45 (fcotf Cánovas dsl OasUllo) con lo que establece la ley dejuris-
—  dicciones.
La propuesta fué desechada.
Se acordó dar gracias al Gobierno por 




KSMBRADO serv icio  a  DOMICILIO 
8 , c a l lo  C a a a p a lm a , 3
[los presidios.
«Goatlllapon» y  «Maplposa»
, I Los toros de Pellón lidiados en la plaza
P k I n \ i  e J  Segura, resultaron buenos.
t i l  18 u 0 l8 r l8  uBi r 8 S l i lQ  0 0 ^  ManuelRomán Costillares diómuerte á H v tv i lu  uwi I u w iiiv  su primer toro de media estocada superior,
S an to  Domingo núm . 28 se vende vi-s (ovación) y al segundo de un pinchazo y 
n o  legitimo de Valdepeña Blanco y | una estocada en lo alto, rodando el toro sin 
T into . Ipuntilla. (Ovación prolongada).
' '■ . ......................... . I Toreando estuvo colosal, fué sacado en
I l l lu P u u U i fü l lU li  n l l |U i iu l  I Mariposa cosechó muchos aplausos en
,En el Barrio del Perchel se traspasa un¿^®* «jueles correspondió estoquear, 
local propio, tienda de comestible y qnin-1 cuarto bicho lo banderilleó superior- 
calla. Se vende por separado tres cuerpos' mente.
de Injosa estantería propia para oonütería I F ie s ta  o n o m á n tic a
etc. etc. Miden 7 metros de largo por 3-40 I n . v i t. i i. a
alto. Mostrador, tablero marmol. Carpeta, t barceloneses han celebrado
Máquim de ZRpaitero, hormas y ^  P "̂
artíonloa más. Se alquilan además dos pi- 'i!'  ̂ celebrar la fiesta onomástica de don
■os y planta baja en Calle del Oalvo, 12 en 




, El presidente, Sr. Martínez Vallejo, pso- 
fnunción un discurso afirmando la no exis-
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios dorante la presente temporada- 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
AZUFRE
tencia de carlistas y jaimistas, pues sola­
mente hay carlistas que acatan las órdenes 
de su gefe. ^
Don Jaime cree necesario para lanzarse 
al campo, esperar las órdenes que han de 
llegar de Yenecia.
B e  S an  S e b a e t lá n
erá en el proceso del atentado regio. 
V is i ta  d e  In s p a e e ló n
En vista de las quejas formuladas por 
los empleados, el Sr. Navarrorreverter ba 
girado una visita de inspección á las ofici­
nas de la Delegación de Hacienda.
Ei ministro comprobó las pésimas condi­
ciones del edificio, nocivas para la salud 
de las personas qus allí prestan servicio.
Ha dispuesto el inmediato traslado de las 
oficinas á otro local.
Ba easa d «  la M o n sd á  
El ministro de Hacienda visitó la cása de 
la Moneda, lamentándose de la falta de tra­
bajo y de que unas máquinas se hallen pa­
radas y otras se dediquen para acuñar cen- 
timitos.
Rom ánoneN i
Ha regresado á esta Corte el ministro de 
Gracia y Justicia, señor conde de RomaUo- 
nes.
S o b ira  «1 e o n tra b a n d o ;
La Tabacalera hizo notar á Navarro­
rreverter el gran desarrollo qée ha adquiri­
do el contrabando. /
El ministro de Hacienda, ba dicho qué 
para evitarlo reformará, radicalmente la 
renta. ;
El mal consiste en que. el servicio con 
que cuenta la arrendataria és pésim,ó y Ibs 
bascos se hallan estropeados.
£1  0 ob«£>n&doi’ d «  M álaga ’ 
Hablando del nombramiento de don Eu- 
baldo Camaeho,dic6 La Correspondencia de 
España que Málaga está de eoblórabuena, 
porque siendo una capital impqitanlísima 
donde las luchas de los partidos ion encar­
nizadas, necesitaba de un gobernador que 
abstrayéndose de las pequefieces locales 
supiera garantizar sus derechos, velando 
por el mantenimiento délordou y la  obser­
vancia de la ley; refrenando loé abusos del 
caciquismo rural y los excesb^/de la dema­
gogia, y conteniendo los deginánes de las 
fuerzas contrarias que se disputan el dO' 
minio de le provincia. : ¡
Como reconoce, por ser/ipúblicamente 
I apreciadas, las cualidades sbbresalientes
; Los reyes salieron de Miramar á las seis Iqqe en el señor Camacho moBcurren
j de la tarde, por la carretera de Zarauz, di- energía, seriedad y amoí á la juaticia,
B U B U M & B O  FJLOA £ X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
rigiéndose por Goizueta hasta el límúe de 
la provincia de Navarra.
A las siete y media regresarósfa Palacio. 
—D.» María Cristina jy-lS infanta pasea- 
I ron en coche.
I —A las diez y m.sSia embarcaron ©n la es-Icampavía G^jiipmcoana los reyes, el cuarto militar y el contralmirante Ceivera, viai- tandO brevemente el Princesa de Asturias y t i  MarQués de la Victoria.
Cuando regresó á Miramar, recibió donBuatituye con ventaja al azufre. ...
D r o g u e r ía  d e  F r a n q u é lo  f Alfonso al ministro de Marina,que acababa 
Fo«]*t)a d « l M ter.—Málaiga. « de llegar.
P A R A  B A Ñ A R S R
EN
Biiegar.  ̂ declarado un Incendio, no
Alvarado, Gullón y López Domínguez ¿o desgracias personales.
almorzaron con don Alfonso.
—El ministro de Marina regresará á Ma- 
|drid desde Santander.
—El domingo de madrugada zarpará el 
[ Giralda para Inglaterra.
¡ —Los reyes embarcarán mañaná á medio 
^día,y por la tarde dará el rey un ' né al que
elegante yacrei3itadoestablecim iento^f*‘“ ‘' ‘“  Cii.ttoa ,  u e  mini»-
de bañ08_de m ar yduloe ta n  conocido f f l é “ “ ocbe‘  *
—Hoy llegó un agente de policía, enviadoen  toda España.
*!^niporada desde 1.® de Julio al BÔ p̂or el Gobierno francés.
\  -r que en Septiembre vendrán
M eaico-director D. José Im pellítieriilos reyes de Inglaterra, invitados por don 
Molina L aro  5. |  Alfonso.
Expendeduría de tabacos de todas I —Gervera y Alvarado conferenciaron ex­
clases. f tensamente.
—El ministro de Estado niega que Cana-
M S D B I O S  
Para comprarlas’en *' 
m ^ o r e s s c o n d ic fo n e s 'is ^ :
lejas vaya al Vaticano, y expresa su deseo 
de que se pudiera enviar allí hombre de tal 
I altura.
Dice Gullón que la propuesta para el 
nombramiento de este cargo la llevará á
A I Consejo, no hallándose dispuesto á admitir 
fiiupoBiciones porque en su departamento
M a n a e l l e d a ^ ^ m a  o ,  if l   ̂ más ponente que él, y en caso con-
M Á I i A O A
B E U  NOCHE)
Del Extâ jero
B o  F e p p o l
Entre los obreros del Arsenal reina gran 
descontento, ante el temor de que aquél se 
[Cierre, pues el ministro de Marina se pro­
pone adquirir un buque mixto en el extran­
jero.
JOm V a ló n e la
Ha fallecido de repente el teniente de al- 
¡ ealde del Ayuntamiento de Sueca,que vino 
já esta capital con objeto de asistir el con- 
’ curso de tiro.
I M áo d e  S a n  S e b a s t iá n
26 Julio ificc familia real ha dado un paseo en an-
A w e s to  ' puv las afueras, llegando hasta
Según Il‘Ecfeo de París corre el rumor de a i  - ,
haber aido arrestado un comandante de! losrey^^
artxllftíía por insultar á Dreyfus el día en f  1®« hu-
qae re le condecoró. ®“ |ques surtos en el puerto.
F e te j f s b u r g o  |  las siguientes disposicio-
Ll Gobierno ha circnlado órdenes á los i nes: 
gohertmdores para que impidan á toda costal Nombrando coroneles de infantería á 
la cwebraclón de reuniones por los elemen-j don Eloy Hervás Martínez y don Benito 
tos de la disuelta Dama. I Tierno López,I Declarando cesante al delegado de Ha- 
4 i powódico local que Mr. Gambón cienda de Murcia, don Luis Puente Olea, y 
ira en Octubre á la embajada de Berlín. |  nombrando para sustituirle á don Pedro
A 1 R o  V arao v la  I Francisco Zambra.
Aumentan los robos. |  Concediendo honores de Jefe dé Admi-
j  veinte almacenes .ínistracíón civil, á don Leoncio González
debebieas. _ _ Hernández.
l l@  D T 0 ¥ ÍI1 0 Í& 8  I Nombrando cajero de la Tesorería can-
íftAfl I ®̂ Hacienda á don Rafael Cabanillas, 
vs« T I Idem tesorero de la Deuda y Clases Pa-
T 14 t ^ Miguel Moreno Suit. i
m ¿ .0.  “  * ^  * «snltMoní uem  oiíeiisdor de pego, del mlaletoílo'
CeSeBílo qnedé bien eon el eetoqne e n l L m » ”^ '^  “
unoyieguleienetro. .guniiiee. ™  .  . .
Céspedes cumplió en los suyos. p laL Sy F i y ,
Facultades, aceptable. |  ' gg Julio 1906.
c «   ̂ i D » f« » o e a p rU a *
El G®Q®m 1 de Obras oúblicasi
ig ». empwndió la anunciada excursión, i ha ordenado á la división de fewócarriies i
” ®“ ®®*™^®bto f que adopte las medidas oportunas á fin de f
A « . *f**^*.“®, f  1®*®̂ ®!» cuenta del ¡ impedir que ocurran tumultos como el del I
fallecimiento del obispo. | Escorial, motivado por no querei un trenf
a |r
pera que corresponderá á láíi esperanzas 
que su designación suscitk j  que dejará en 
Málaga un buen recuerdo dé su gestión.
Conacijo/
Se concede alguna itápertancia al Con­
sejo de ministros que se celebrará el lunes.
Supóneseque algunos/ministros mani­
festarán su desagrado poir k  forma en que 
se ha resuelto la combinación de goberna­
dores.
Iirecn d ilo
En el manicomio de Cieínpozjiielca se ha
I habiendo oenrri-
Las pérdidas ocasionadas poir el sinies-l®®^®’̂ ^̂ *|̂ ®*
—En los dos mitings celebrados ayer en 
Finlandia acordóse proceder de conformi­
dad con las declaraciones contenidas ene! 
manifiesto de Viborg. '
—Lá policía de San Petersburgo sorpren­
dió anoche una reunión secreta, detenién 
do á siete individnos* '
—Continúan los desórdenés.
B e  Glbrftlftar
En los arsenales del Gobierno sé declaró 
un violento incendio, resaltando del si 
niestro dos heridos, uno de ellos marinero 
del Cuniberland.
Los soldados marinos de la escuadra del 
Mediterráneo rivalizaron en la extinción 
del fuego.
B e  VftfaoTla
Los agitadores han detenido el tren pro­
cedente del ferrocarril del Vístula, apode 
rándose de, 15.000 rublos.
Más de Snn F e tersb a reo
El corresponsal de un periódico londi­
nense ha celebrado una interesante ínter- 
viem con el nuevo Presidente del Consejé, 
Stolypine
Este hizo constar que era indispensable 
la disolución de la Duma^
Ei zar se propone abandonar la política 
de reacción y se maestra dispuesto á em 
prender con vigoroso impulso la política 
de reformas.
Cree el émperador que á su llamamiento 
acudirá ei país, lográndose la extinción del 
movimiento revoluéionario ó cuando menos 
la represión del anarquismo.
. Confía en el porvenir de Rusia y hace 
notar que existiendo dos movimientos sé­
dales, se favorecerá al de carácter político, 
tratándolo según Jas circunstancias.
De trátadoa
Parece que el estado de las negodácié- 
nes que se siguen con los Estados Huidos 
llevan una tramitación favorable.
—Continúan sin ultimar las negociacio­
nes con Francia é Inglaterra.
€osteiexto
En Ghangrue (Alemania) se han concer­
tado tres soluciones referentes á la maqui­
naria de tegidos de filaturas.
De provincias
27 Julio 1906.
B e  B ilb a o
La junta encargada de practicar ensayos 
con él Telehino reunióse hoy, asistiendo al 
acto el inventor del nuevo aparato Sr. To­
rres Quevedo.
Se tomaron diversos acuerdos relaciona­
dos con las experiencias que se han de lle­
var á cabo en Agosto próximo.
—A 23 millas de Punta Galsa naufragó 
el vapor belga Mdp̂ rte SeJiults, salido de 
Bilbao el miércoles.
Dicho buque conduela 1.800 toneladas de 
miueral destinadas á Grangemanlt.
Todos los tripulantes fueron salvados 
asi como la documentación.
El vapor pesquero Churruca prestó eflea-
CONTRA E L  CALORc ^ y y i i  io n i-i-
' P I E L E S  H I G I E Ü I C A S
las sob re  cua lqu ie r caiDR} sirv en  á  m odo d e  a is lad o r, ev itan  to d o  g
y  ah u y en tan  los insectos. " .
U nico depósito  p a ra  A ndaluc ía , ■ _
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes EspeceríM)—JH^AGA _ 
A lm acén  d e  C urtidos de to d as clases. C om pleto  s u r tid o  en  N o v e d a d e s  
p a ra  ca lzados.—C asa  fundada  en 1875^ '\  , „ —
* T ^ L L E ü  D É  7 ü P i C f e B i i l
B £  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
El dueño de este taller dedicándose exoluaiyamento i  fabriesr el attículo^^^^isii aneno ae esie  laiier ”  í>« a t w  Apuede of oeoer al oliente gabinetes de todas claaes, sillerfas de oaoba o nog^l Lu a a v o
império y cortinajes á precios sumamente ventajosos. '
Se haoen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GABCIA, 11. (antes Almaeanes)
SA N A T O R IO  Q UIEÜ EI^'ICO
d - s  S X 3 - A »  d .©  l a  ■ V T :o '2 ? O E I . \ ^
DR. J. HUERTAS LOZANO
Oporáciones de todas clases. Gonsúlta diaria desdé las tres de la tarde. 
Hahitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia. __
ORAN  P A R A D O R  DE ¡SAN R A F A E L
Situado 6U Puerta Nueva, entrada por calle Compañía num. 44
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nuV 
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y  sm anaue- 
blar á precios económicos, así conío también servir almuerzos y  comidas 
de una peseta y 1.25 y púpilage de 3 pesetas y de 3 50̂
que
tro asciendemá 8.000 pesetas.
Qffiorolla' '
Ei fiscal ha remitido ün escrito al juzga­
do qnevellándose contra ei perijódíco Espa­
ña Nueva, por un articulo inserto én su nú­
mero de anoche, referente á lo Ocurrido en­
tre el juez f»efior Cabillo y un i redactor de 
Háraláo de Madrid. '
El fiscal cree que el autor del articulo 
le ha injuriado y pide que sé tiioceda con­
tra él.
El trabajo periodístico objeto de lá que­
rella lo escribió Rodrigo Soriano.
F a g a
De la cárcel Modelo se han fugádo trés 
reclusos condenados por robo y hbmicidio.
Para lograr la huida limaron los barro­
tes de hierro de sus celdas.
G védU p'
: Ei Ayuntamiento ha votado .un crédito 
para festejar al doctor Jimeno.
C!i*eaiar
El ministro de Instrucción pública ha di­
rigido una circular á los goberx^adores, pre­
sidentes de Juntas provinciales y delegados 
regios de primera enseñanza, recomendán­
doles que dicten inmediatamente órdenes á 
fin de que los alcaldes,aprovechando lás va*- 
caciones, efectúen urgentemente en los lo­
cales de primera enseñanza y én las casas 
de los maestros aquellas obras de repara­
ción que necesiten para mejorar sus eondi 
clones.
A tal objeto impondrán á la autoridad y 
en caso necesario comunicarán al ministe­
rio las diflcultades que se presenten. 
Bi«xaen dial E a tad o  
Navarroreveiter es opuesto á la fenta de 
terrenos é inmuebles del Estado*
Muy en breve reunirá la Junta de ediá- 
ciOB públicos para tratar de la cuestión. ,
Ei ministro se muestra partidario de que 
en los terrenos que ei Estado posee en Sevi- 
jJla se constrnyan las oficinas de Hacienda. 
B oin a  dio M adrid
Formaban la tripulación 13 marineros, el 
capitán y su esposa.
Él Maggie Séhulte 66 hundió completa­
mente.
A los náufragos se les condujo á Portu- 
gáléte*
B e  ÜAifceioná
A cansa de la violenta campaña que vie­
ne sosteniendo el Poblé catalá contra El 
ütóerorl.por la reseña que este último perió-
. B e  ISau S eb a stiá n  
El rey bia dispensado á Gervera de 
lé acompañe á Santander. ^
Hoy sale para Ferrol el comandante ge­
neral de aquel departamento.
D eT a ila d o lId
Después de recorrer los edificios públi­
cos proseguirá hoy su viaje á La Granja la 
infanta doña Isabel, deteniéndose en Gue- 
llar para visitar el castillo de la ciudad.
De Flaaisenola
Aver se verificó la inhumación en la Ga- 
tedral del cadáver del obispo, don Pedro 
Gasas.
El entierro revistió los carácteresde una 
manifestación de duelo.
De C om fia
A cansa de haber despedids al tripulan­
te de un vapor pesquero, declaráronse en 
huelga las tripulaciónes de veinte baréps.
Los armadores se muestran intransígen- 
tes.
La huelga es de excepcional importancia 
pues con la parálizaeión de la pesca se 
pierden muchos miles de duros y quedan 
én la miseria centenares de familias.
La asamblea general de pescadores acor­
dó el paro general, atribuyendo la huelga á 
la conducta de los patrones.
Acordóse comunicar las resoluciones 
adoptadas á todos los centros obreros, y se 
leyó una entusiasta adhesión de los meta­
lúrgicos, quienes ofrecen paralizar la repa­
ración de los vapores.
También se han adherido los fabricantes 
de hielo.
Decidióse procurar que no fueran desear­
se muestran convencidos de que la ánorma- 
lidad no será duradera,llegánd^ése á encon­
trar fórmulas de concordia. \
--rEspérasé lap nota de Franela contes­
tando al exámeñ de nuestro arancel.
D ep o lftlen  \
Dice El Pais que el Gobierno, á pO&'̂ r de 
no haberlo hecho público, pospone eí fjro- 
grama de Moret, dando preferencia áN̂ a 
modificación de la ley de asociaciones, dé 
conformidad con ei criterio de Ganalejae 
respecto á la interpelación del Concordato 
en sentido restrictivo en lo que concierne 
á las órdenes religiosas.
De aquí Sü deseo de llevar al Vaticano 
un político coBtfgéD®trado de tales deseos, 
el cual pudiera muy bien ser Ganalejas.
E stáis la causa de las conferencias que' 
celebran en San Sebastián Canalejas y Ló­
pez Domínguez, cuyo r e s ta d o  es imposi­
ble prever.
Los canalejistaé aseguran que su jefe no 
irá á Roma.
i ñ C m Z  OELCAAW
C E E V E Z A  S II Í  KIVAX. ,
se expende al grifo á Í5 céniintos bok y 0^75’
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
P la z a  d© la  Couistiíuieióitt
y  P asag©  d© AlvaareaS
......... lili lili' lili ’ ' - ------- « ' ..........
dico publicó dando cuenta del mitin de Ba- gados los vapores Tritón, Eodin y Gordo,
dalon», El Liberal de anoche inserta una 
carta el redactor que hizo aquel trabajo, 
ratificándose en cuanto dijo y añadiendo 
que por prudencia siienció algunos concep­
tos graves vertidos por los oradorés.
-r-Ramón Aler, que se bsfiaba enel Llo> 
bregat, pereció ahogado.
—Entre las estaciones de Gornella y 
Hospitalet arrojóse al paso del trenV eon 
propósito de suicidarse, un sujeto llamado 
Pablo Rahire, á quien se supone demente.
M ás de  Blllbftli
Se ha reunido en junta general la socie­
dad Sporting club, acordando celebrar teste-̂  
jos en el exterior del puerto con motivo de 
la asistencia de los reyes á las regatas que 
se celebrarán durante el mes de Agésto.
En dicha réal sociedad han ingresado co­
mo socios los señores marqueses de Tovar, 
de Torrecilla, de Viana y de Sotomayor, y 
los duques de Santo Mauro y  Medinaceli.
B e  M e a n »
En el campo moro se reciben noticias del 
descalabro sufrido por las tropas rebeldes 
que acampaban al mando del caid Azus-
Las gentes de Benisnasen, por medio de 
un movimiento combinado con las fuerzas 
regulares del Sultán, atacaron al enemigo.
Desde Gherrea avanzaron los leales fal­
deando el monte Eebdana,para coger entre
burlando la vigilancia de los huelguistas.
Después se nombró nna hueva junta di­
rectiva por el temor de que la actual sea 
encarcelada.
Se ha teiégraflado á Biíbao, Gijón, Aví- 
lés, Santander, Vigo, Marín y Vlllagarcía 
para que no descarguen los vapores coru­
ñeses.
Convinierón les congregados en permi­
tir la pesca á los vapores vigueses y en sus­
pender el acarreamiento de carbón.
Para reprimir prahables disturbios ha si­
do reconcentrada la guardia civil.
A las m adres de famíRaí
¿Queréis librar á vuestros niños de lo^ 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia ie causan su muerte^ 
dadles
,LA DENTICINA LIQUIDA. GONZALEZ 1 
Precio del frasco 1 peseta SP céñtimps. [ 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 




La' Gaceta publica un decreto disponien­
do que en primero de Agosto se: abrf el pa­
go de la mensualidad corriente al personal r 
de Glasés Pasivas que perciben sus haberesNl 
por el concepto dé clero y religiosas én é'au- 
flura. -
iSobife Ift eomMatNieiáii
En los círculos donde se reúne la gente' 
política continaron anoche los comentarios 
sobre la cémbinación dé gobernadores.
La forma en que se ha resuelté ha produ­
cido gran descontento, pues á juicio de mu­
chos se ha preterido á los libérales.
Fúndase principalmente el disgusto en la
SALVADOR M AR iU EZ:
q iR U J A N O - D E im S T A  J
de la Facultad de Meíüclaa de Matfelm
Aeera<!«laMai4iia,^7,pRd< j
; J^ ed a líd a d  m  dmitadicra» arSñhS®ai 
sistema ammícahó. DimiteB delFivtá, coafo-J 
aas de ^
ÍS:^;=Tj'abeío e^WiaJ én orffioamonesa 
Extrege^ejs sin dblov por medio de amef*! 
íéstos, ppemiñáeá nn ía Sj^sieiÓ n 4e B»4 
r ls , ' Asepsia[eempíéta ynrflm^oBa» j
S por 100 interior eonSado.,,. 
5 por 100 amortizable. 
Cédulas 5 por Í 00...,„ .
Cédulas 4 por 100........ .
Acciones del Banco España... 















dos fuegos á ios rebeldes y corlarles la re-i actitud absorvente del presidente del Con 
tirada* greso
27 (3,30 madrugada), 
R a p a r to  «io p r e m io s  '
En Mataró se han repartido los premios 
|á  la virtud y el trabajo que se concedieron 
con motivo de los últimos festejos.
A n m is t ia
El zar concederá amnistía á los finlande­
ses en el mes de Diciembre.
Del Extrai^erc
27 Julio 1906. 
B e  ISsn F eteraburgo
El alcalde dispuiio que so suspendiera la ' admitir viajMom"" «« Los miembros elegidos por el Consejo
función que para hoy estaba anunciada en's imperio han presentado la dimiBióa
el teatro de verano. I át a*fi©&r f fundándola on el iñcreniento que adquieren
El cadáver será expuesto en la catedral P negado que se pro-líos desórdenes en ciertas provincias.
Mañana se verificará el entierro ‘tP®®?® establecer un monopolio sobre el¿ —En Taganrcg ocurrió una refriega con 
B a  Vaila<fntr.i |azücar.  ̂motivo de proclamarse la disolución de laA. "®  v a iia a o líd  *, Tr*atadoa e o m e re la lé a  iDuma.
me 10 a ego a ofanta Isabel. |  Siguen en el mismo estado las negocia-\ Resultaron del encuentro varioi heridos.
íja maniobra obtuvo completo éxito.
Los imperiales hicieron á stié enemigos 
una espantosa carnicería, dispersándose 
tos reghistas desordenadamente háeia Ze- 
tuán.
Algunas partidas fugitivas abandonaron 
en el monte Eebdana los muertos y  heridos 
que conduelan.
Los vencedores se apoderaron de toda la 
impedimenta.
Dicese que ha muarto en el combate el 
hermano del caid Benselan, suegro del pre­
tendiente, y que se halla herido el hijo del 
jefe Shaldi
€£1 F ala«
Dice el órgano de los republicanos que 
el señor Salmerón irá en Julio á Alemairia 
para tomar los baños de Garlsbad.
Le acompañará su hijo Pablo.
Después so trasladarán á Alhama da Al- 
meiía.
F«erlfidIeo d e n n n e la d o
El número.del diario republicano Mspaña 
Nueva, de anoche, ha sido denunciado por 
un articulo que publica bajo el titulo Atro­
pello incalificable, en el cüal se censura el 
i incidente habido entre el juez de guardia y
Hácia el monte Eebdana se oye un vivo 1 “
cañoneo, lo que prueba que se ha recrude­
cido la lucha.
De SAntándev
Procedente de San Sebastián ha fondeado 
en este puerto el balandro del rey,QMeen X.
La embarcación es patroneada por el 
i contramaestre del Giralda, tripulándola un 
cabo de mar y dos marineros.
—Procedente de Madrid llegaron varios 
policías especiales y la servidumbre regia.
—Hoy fondearon en el puerto los balan­
dros de los GInbs de Bilbao y San Sebas-
^ r i m e n t o g  H jg ié iu ic o g T
a DE
El autor de dicho artículú es don Rodri­
go Soriano.
BegifeiNo
El ministro de Gracia y Justicia, señor 
conde de Romanones, regresará hoy de Sir
nósáfess Kidráuifcea
I D IBU J08" a Í T Í8TIOO$
w i g B D m T W .
O M ielfir. f M A U L G A
|#eetes de reUeve 4e varisg ggjWgp 
«ácalos y decorados.
.« M®«iAÍpUwB A *  P jp®
Inodofoé désípéntabliM.
—T eteros f  teda clase de eompri- 
á» eemmto.
^  que. la eá.V4((4
Bár Parisién
Ig n o ra n e lA
No se sabe cuando empezarán los emba­
jadores á tratar de la firma.
<£1 ImpArelAl»
Según este periódico, persuadido el Go­
bierno de qué los primates de la política
| tián,que han dé tomar parte en las regatas, pá quienes se han hecho indicaciones pa<a 
—Considérase probable que venga el MU-1 la embajada del Vaticano rechazarían el 
cero EariremadMra trayendo á su bordo losf cargo, parece que se piensa en un diplo- 
balandros del rey que se hallaban en Eiel, ' îmático de carrera que muy bien podría ser 
los cuales serían desembarc<ido8 para que! Pérez Caballero ú Oje da. 
figuraran en la fiesta maritima. |  La cuestión del tratado con Suiza hállan-
Se prepara á los reyes un lucido recibí-1 la muchos de difícil arreglo, 
miento. ' || Sin embargo, Navarrorreverter y Gullón,
¡ N E V E R I A
MARQUES DELARI08,3
Granizados de chufas avellana y, limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, eon leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche do vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito do nievo, á préeios de fáhiioa, 
ál por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, .3 /
iih fábrica pe fla ta d a ; Olloríag. 9a AKrnvc BVTOrrvxTnvs ts ^ X X t  k T V n r A V  R FT .nT R niA
_ _ a&B MWOIO«88 a iA B lA l yíemai 87 de JtiUo de 1906
Comisitín provincial ide medio poi ciento para el aprovecha*
En la «esión de ésta tardé, la Comiaién 
provincial ha tomado loa aigniéntéa aéner- 
doa;
miento da agaa^ d&rrio de Júscar,
Dejar sobr^ l i  meaa loa Informes acerca 
uei qaebrantnmientn de embarga por los 
claveros deí losAjantamiéntos de Tuncíaera 
y Gneva^ de San Marcos, asi como el ex- 
pedi^t^e proponiendo al gobernador el 
nom^ramientó de otro comisionado que pa­
se A'Alera para recojer ceitiflcacionés de 
gastos é ingresos.
Ordenar el ingreso en la Casa de Expósi­
to del niño Salvador Solano Mora.
PaOar á informe del diputado visitador 
los expedientes relativos al ingreso deva- 
ricfs individuos en la Gasa'de Misericordia.
Sancionar la reclusión definitiva dé los 
dementes Pedro Palacios Garda, Guillermo 
Ramírez Lava, Manuel Gutiérrez Marín, 
Dolores Benitéz Gutiérrez, Manuel Díaz 
Mayoral, Baltasar Naranjo Castillo y Lucio 
Muyor Heredia.
Aprobar 1̂  cuenta del correccional de 
Ronda y
Quedar enterado del oficio del juez de ins­
trucción de Estepona relativo á la protesta 
presentada contra las eleccciones municipa­
les Genalguacil.
Acto seguido solevantó la sesión.
El alcalde d e ‘Benadalid participa al se­
ñor Delegado haber sido nombrado agen­
te apoderado del Ayuntamiento de esta ca­
pital don Enrique Pérez Hurtado.
d d
CiM ja M u n i e i p a l
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Ningunos.:
Existencia i ^ a  el 26. . .
£1 Depositario municipal, Litis de Messa. 




Guando riñen dpa gaiánes' lá< ¿entes 
Imitando al gran satiricó Qdévéáo,' se pre­
guntan siempre ¿quién es ella? en la creen­
cia másó Wenos fundada de que ios con- 
trincai^tea se disputan los encantos dé Una 
dama, en la que ambos tiénen puestos sus 
pensamientos.
Por el contrario, si son dos gentiles hi­
jas de Eva las que se agarran del moño, 
algún Adán debe ser la causa de la reyerta.
£1 día 11 de Octubre de 1905, Dolores 
Llórente Vidal y Carmen Ruiz Ruiz, habi­
tantes en la falda del morisco Castillo de' 
Gibralfaro, dirimieron las diferencias que 
entre ambas existían empleando cuantos 
recursos de palabra y obra hallaron á 
mano.
Carmen infirió ó Dolores, con un instru­
mento cortante, tres heridas incisas, y ésta, 
cansó á aquélla varias contusiones.
Además rodaron por el suélo los respec­
tivo apéndices capilares, peinecillos y hor­
quillas de las infrascritas.
Estas comparecieron hoy ante sus jueces, 
coBstituídlos en la sala primera.
El representante del ministerio público. 
Señor Conde Villegas, consideró ó las acu- ¡ 
sadas como responsables del delito de le- 
siodes menos graves, y solicitó que se im­
pusiera á cada una la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor.
El juicio quedó concluso para sentencia. 
jS asp én slén
En la sala segunda se suspendió la vista 
por robo, que había señalada, contra José 
Artacho Aliaga, á causa de no haber llega­
do éste de la ciudad de la Alhantbra, en 
uno de cuyos hoteles se encuentran pasando 
la temporada veraniega.
El Artacho es antiguo parroqúiáno del 
b&nquillo.
A l jS nprem o
Se ha remitido al Tribunal Supremo por 
la fiscalía de esta Audiencia y á les efectos 
del recurso de casación admitido, en Dere­
cho, con arreglo á lo que preceptúa el artí­
culo 947 de la, ley de Enjuicia manto Crimi­
nal, copia de la sentencia de muerte dicta­
da per la sala primera contra Salvador Ma­
rín Criado.
La causa y rollo con sus respectivos tes­
timonios se han enviado á la Pfesidencia 







=  L A I
D é  I n  f f Q v i m é i n
jat,groal6 x>.—Ea San Pedro Alcántara 
fué detenido Juan Martin Martin, por agre­
dir con un palo á Juan Urbano Urbano.
A r m a s .—La fuerza pública de Gafiete 
la Real, Cómpéta, Benamocarra y Cartaji- 
ma, ha intervenido ^es armas fie fuego y 
una blanca, por csrécer dé licencia los in­
dividuos que las üsában.
C a p tu r a d o .—̂En Sierra de Yeguas ha 
preso la guardia civil á Maooel García Sán­
chez, mandado Captárár por el presidente 







Por diversos eoneeptós han ingresado hoy 
«n esta Toanvéiía fie |,Haci6nda 68.3fi3‘00¿ 
pesétas.
^  Los registros fiscales de edificios y sola­
res que no estén aprobados en primero de 
Agosto próximo, no podrán, conforme á las 
úisposicionea vigentes, surtir efecto para 
los fines tributarios en el inmediato año de 
1907.
El Director general del Tesoro Público ha 
comunicado al señor Delegado de Hacienda 
haber «ido nombrado oficial de cuarta clase 
de la Tesorería de ésta don Juan Bellido 
Garcés, que lo éra dfe quinta dé la de Alba­
cete.
Por la Dirección géneral de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones;
De 2.000 pesetas anuales á doña Fran­
cisca González Terrogo, viuda de don Ber­
nardo de Salas, oficial segundo que fué del 
ministerio de Marina.
De 2,50 pesetas mensuales por una cruz 
del Móíito militar, á don Antonio González 
Donaire y don Juan Pérez Martín.
Los Extremeños
PedLpo FepuLáiidleaE
Han sido constituidos en el día de hoy 
los depósitos siguientes:
Don Francisco Jiménez Jiménez de 3.778 
pesetas 90 céntimos ppra responder al pago 
de los trimestres 3.» y 4.® de 1905 por cáaon 
de las minas tituladas -«Grah Potencia», 
«Ampliación» y «Teresa»; don Francisco 
Toitegrosa Hidalgo en representación de 
la sociedad «Los Dolores y Santa Teresa,» 
el depósito de 6,25 pesetas por el importe
H U fiV A , 6 4
Salchichón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y carados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Rondá en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á'11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
CONCURSOS Y REGALOS
Torrljoar, 112 ,—filALiAGA
Esta casa, agradecida al constante y cre­
ciente favor que el público le otorga, esta­
blece, en beneficio de sus clientes, desde 
el día 1.** del próximo mes de Agosto, los 
siguientes regalos:
1.  ̂ A toda persona que compre por va­
lor áo 6 céntimos^ se le entregará una pape­
leta equivalente á la décima parte de un cu­
pón regalo para el concurso mensual.
2. ’̂ A la persona que compre por valór 
de ÍO céntimos se. le entregará una papeleta 
equivalente á la quinta parte dé un cupón- 
regalq para el concurso mensual.
3. ® A quien compre per valor de 50 cén­
timos se le regalará un cupón-regalo con un 
número soiteable en el concurso mensual.
4. ® Los paquetes de polvos de Piel de 
Bspafia, Heliotropo, Violeta y Jazmín, Tré­
bol j clavel, que valen á 0,25 céntimos, lle­
varán dentro un cromo-regalo que da dere­
cho á 2 frascos de ésencia Mignon, ó á una 
pastillita de Jabón fino.
5. ® Se regalarán 15pesetas en plata á la 
persona que obtenga el número premiado 
en el sorteo que se hará en ésta casa el día 
último de cada mes, de ocho á nneve de ja  
noche y en presencia del público.
Nota.—Reuniendo cinco quintas ó diez 
décimas partes, se tiene derecho á un nú­
mero sorteable. Estas quintas y décimas 
partes son eangeables en todo tiempo y sir 
ven para todos los sorteos.
Proporcionalmente, todos entran en sner- 
te 7 lo mismo puede ganar el que compre 
dos reales como el que compre cinco duros.
N o tio ia s  lo é a lé a
R a a ta b le e ld o .—Hállase restableci­
do de BU dolencia el cónsul de Colombia D. 
Isaac Arias.
IjroB alegramos. ; v-
A lam feiv ík in laiito .—Ha dado á luz 
una niña la és'posa del dóetbr Huertas Lo­
zano. éstimádO' amigo nuestro^
La enhorabuena.
Ü IÉ é iira o a .—JBÍI discurso de la sesión 
dé apertura dM Congreso de Higiene éstarli 
á cargo dél fiipútado á Cortes don Juan Ro­
dríguez Muñoz, y de don Juan Blasco Ba­
rroso el de> elaqsara.
C o n  l le e n e ls i . - E n  uio de liéenciñ 
ha marchado A Barcelona el segando jefe 
de esta Aduana, don Ahgél Líopís.
AxnplliaélÁB»—Se ha ampliado hasta 
primero de Septiembre el plazo concedido 
para remitir á la superioridad los estados 
relativos á¿ la situación económica dejos 
Póáitos’.
C o m lB lo n * » ,—La comisión encarga­
da dé éstudiar las reformas que deban y 
puedan introducirse en la ley de alcoholes 
ha propuesto al ministro del ramo la créi- 
ción de catorce comisiones regionales.
La propuesta ha sido aprobada y á cónti- 
nuaeión damos los non3ibre8 de las entida­
des que han de formar la de la región de 
Andalucía oriental, ó sea la de esta pobla- 
blación.
Srés. presidentes de las Cámaras Agríco­
la y de Comercio, de la Liga de Gontribu- 
y6ntés,fdel Sindicato fie licores, de la Aso­
ciación de exportadores de vinos y los se­
ñores síndicos y presidentes de los gre­
mios de Almacenistas de Alcoholes y De­
tallistas de líquidos alcohólicos.
Los presidentes de cada comisión darán 
cuenta á la general de su constitución y 
dependencias á que hayan de remitírseles 
las comunicaciones.
A e é id e x i t f s  d « l  t» b a jp .-^ L o s
respectivos patronos han comunicado al Go­
bierno civil los partes de accidentes del tra.- 
bajó sufridos por los obreros Juan Jurado 
Amaya  ̂ Salvador BaloteóV Antonio Lópéz 
pamacbo» Miguel López Guijarro y Sebas­
tián Gélvez Muñoz.
A  I d*  iré flcpy ia tttD .^P ara  asuntos 
qué les interesan deben preaentarsé en el 
cuaktel de la guardia civil de esta capital 
los acidados del Regimiento Infantería de 
Gránada José García Maldonadú, Francis^ 
c6 Gómez Calderón, Manuel Reyes Bautiai- 
ta, Juan Fernández Carrión, Juan Alarcoá 
Jqáréz, José Escaño Burgos, Mígnél García 
bautista.
C ftsa*  d «  ■ooon>o.-^En la deldii- 
tiito de la Merced fueron carados:
Antonio García Fernandez, de una heri­
da en el pabellón de la oreja izquierda.
Francisco Hartado, herida por mordedura 
de perro, en la región glútea derecha. '
Haría VillaríssóBónet, quemadurás de 
primer grado situadás en la cara palmár y 
en la comisara délos dedos índice y medio 
de la mano derecha, las que se produjo con 
aceite hirviendo.
En la del distrito de Sto. Domingoí;
Juan Villodres, de una contosión én la 
región toráxica anterior, por accidentes 
del trebejo.
Rosenda Taracena Adalid, de ana con­
tusión en la frente, dé una pedrada.
En la del distrito de la Alameda:
Francisco Córdoba del Villar, de una he­
rida en el pié derecho, por calda.
B n t le r p o .—Ayer falleció el individuo 
de la brigada de bomberos Pedro Martín 
Cruz, uno de lo que más que se distinguie­
ron en la extinción del incendio ocurrido 
recientemente eh la calle de Comedias.
Esta tarde á las seis se ha verificado la 
condncción de su cadáver, desde la casa 
mortuoria calle del Calvo, ai cementerio de 
San Miguel.
El féretro iba colocado sobré una bomba 
cubierta con palios negros, y tirada por 
cuatro caballos empenachados que eran lle­
vados del diestro por individuos del cuerpo 
de bomberos.
Formaba el cortejo toda la brigada con 
el uniforme de gala y la banda de cornetas 
que iba tocando una marcha fúnebre.
Llevaban las cintas compañeros del fi­
nado.
Presidió el duelo el comandante del ci­
tado, cuerpo don Joaquín Ramírez Laque.
El cadáver fué inhumado en un jpie;ho, 
cuyos derechos, á fin de que sirva de és- 
tímulo al cuerpo, han sido dispensados por 
el Ayuntamiento.
Eaviamqs el pésame á la familia doliente.
O tro  • n v t tn s n a x á le n to —Esta ma-̂  
ñaña á lás ocho y media de la misma se 
presentó en la casa de socorro de la calle 
Alcazabilla el niño Joaquín Segara Illéscá, 
acompañado de su padre Manuel Segara.
Este puso én conocio^iento dél facultativo 
de guardia, qué sq hijé,ppr dn desciádó;há- 
biá ingerido cierta cantidad dé sosa cáus- 
tteá.: ' ’ ’ ;■ ...'
El Sr. T|rréB Donm̂ ^̂  administró ál ita- 
ciénté un  ̂contraveneno con lo que dqael 
sintió bástánte alivió.
,Ea graye .estado, pasó> á su domicilio.
D « n u iie l« . —Por vaciar escombro éá 
el Pasillo, de la Cárcel ha sido denunciado el 
arriéró José Gúena.
U b  p an tA p Ié .,—Juan López Lé^e^ 
propinó ay er tarde un puntapié á la mesa 
tque siryié á Francisco López Mata de esca? 
araté para expender sus hortálizas,produ- 
¡iéndose un escándalo de lós que hacen
oca.
E l d n s f io  d e  lD* D cvd os.—Ya pa-
ló el dueño dé los cerdos que anteanoejéé 
duela por la plazá de la Gónstitución nñ 
reno., r'-
Los animalitos, propiédad dé ün indus- 
trlal dé, la Pelusa se sintieron con ganas 
deiestirar las pata, y rómpiendo el cercado 
qué les impedia alejarse más de lo conve­
niente, se dieron un paseito fpr aquéllps 
élrededoreé, basta que íderon detenidos, efi 
áu inocente excursión por el sereno Jaime.
 ̂ Los.paquidermps bán vuélto á su pocilga 
grufiendo fuertemente, lo qne haca suponer 
qué iban málbumPradós. 
j P o r  o a s o r  e o n  Im rá n .-rU n  joven, 
hijo del émpleafio fie este Ayuntamientó, 
Ion Afiolfo Grabieli, salió, ayer de caza á 
a i  iomediaciones de la barriada del Palo.
|Joa pareja de la guardia civil, al ver qbe 
éázaba con hurón, lo que está terminante­
mente prohibido, trató de detenerle, pero el 
j)ven se dió á la faga sin que fueran sufi- 
(lente á detenerle los dos ó tres disparos 
I ue hizo la pareja.
:Glaro está que no habiendo aún parte 
I ifieial del suceso, y Ponocido el hecho pdir 
: éferencias, no respondemos de queelsn- 
|eso se haya desarrollado en la fonna des- 
Ciita.'
 ̂P a v  d é n a n e la i .—Maria Jiménez Ríos 
im presentado una denuncia contra su éon- 
yécina Mariá LópCz Bonilla qtie, al decir de 
aquella, la insalta y maltrata constaáte- 
m®°té-
É « to n ld o s .- -P o r  vagahundos é indo- 
oamehtados han sifió fiétenidos esta tarde, 
y puestos á disposición del gobernador civil 
José Garrido l^ón y Emilio Gómez León  ̂
J a u t a  d «  I n a t r u e e l ó n .—Esta tarde 
se ha reunido la Junta de Instrucción pú­
blica.
SiiLos acuerdos adoptados los daremosA 
Qénocer mañana.
Despacho de Vinos de Valdepeiias TIN TO  y  B LANC O
C a lle  B a n  J u a n  d e  D ío e j  * 6
Don adnárdo Diez, duefio de éste estableelmlen^ en 
•oseeherp de vikói tintos fio Valfiepefias, han aeorfiafie, para darlot t  eonoeer al paDua* 
de Málaga, expenderlo á los signlentea PBBCXOSt ________
i  ar. de Taldepefia tintó legítimo. Ftai. 6.— 1 ar. de Yaldepefia Bluto<
lia id. Id. id. Id, . . 8 . -
114 id. id. id. id. . #  1.50














0,80Botella de 3i4 de litro . . . . .  ” Q.S0 Botella do 8[4 de litro . •
Mío o lT ld a v  laai ■ •& «*: eaüUa 8 « b  J a a a  d a  D io * , l o
ffof A.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de este 
nari el valor dé 50 pesetss al qae demuestre eon «ertifloado dé análisis expediao por 
el Laboratorio Mnnioipal qne el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidaddel púbiioo hay una sucursal dpi mismo dueño en calle Oapnomnos,ie.
Loa áabFanDD.!^ U°®cabrércé ha visitáfió^ e lta  tarde aL señor 
Yótti, éomo alcalde: accidental, para hacer­
les presente el grave perjuicio que les irró­
gala determinación de la alcaldía] de ha­
cerles abandonar lacapimi á las ocho de 
lamafiána.
Los cabreros manifestaron al alcalde que 
si dicha orden no se modificaba se absten- 
drian dé. entrar en Málaga.
EÍ señor Yotti prometió haeer cuanto íe 
fuera ppsible para armonizar los intereses 
ee aquellos con las ordenanzas municipa- 
!«*•
D o  fran v laa .--S eg ú n  se asegura, el 
ocho de Agosto seinaaguiarán los tranvías 
eléctricos.
listos maroliarán á una velocidad máxi­
ma de quihcéMílóiiletros.
V loJaiébalr-;Ea los hoteles do la capi­
tal sé hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Luis Márquez y señora, dOn Miguel 
Revilla, doña Josefa Búeda é hijs^ don Ge­
naro Moiáles y familia y Mr. R. Emilio 
Saumir.
L o a  to lé f o b o * .—Concluyendo éú el 
|>róximo mes de SéptieMbré el plazo de 
concesión de la Red telefónica de Málaga, 
y no habiendo querido el fóbieano prorra? 
garlo por más tlempo,en dicha fééha se ha­
rá cargo el Estado de los teléfonos;
lA q n i n o  o o  f a m l g a l —Esto dije el 
vecino dé la b^Sf láda de Chairiana LniS 
(jonzálezi cuaédó Sé percató de la Riesen? 
eia en su domictiib del agente fiel' sérViciÓ 
ábhatario RsmóÁ GámpoS, y la pareja mn- 
niéipal de panto en dicha barriada. Toro y 
Torreblanca.
ÉlLnis González, para iquienes los prer 
eeptos higiénicoason letra muerta y lo del 
Congreso de Higiene es .una cafetera rasa, 
se negó rotundamente á ,que. aquéllos cumr 
plieran su eometidó.
Pero ellos se babiín propuesto hacerlo y 
ápesar déla opoéición del antihigiénico 
González, penetráirón en su domicilio por la 
pneirta del coirial; '
Él G.qhzález al vér aquel allanamiento de 
sq pulcra morada, encerró al municipal To­
ro y al agente Gámpófe, los que comenzaron 
á dar gritos, ignorantes de la pecaminosa 
intención que tuviera el fresco de González 
al encerrarles.
El guardia TorrM>lanea que sé quedó fue­
ra deHugar. de la acción, acudió en auxilio 
dé los presos, ios que fueron libertados, 
deteniendo entre todos á Luis González, el 
qué faérpqésto á disposición del jdéz corres- 
pondienté.
R a n n ló n  d a  I n d u a t r l a l a a .—Aot- 
sq infartante,—So ruega encarecidamente 
á iodos los señores Industriales que teogan 
en la fachada de sus establecimientos tol­
dos, marquesinas y muestras, y á aquellos 
otros que, sin encontrarse legalmente aoje- 
tos al pago de. tal arbitrio quieran dar 
prueba de un plausible y necesario compa­
ñerismo, asistan á la reunión que celebra- 
rémos á las dos de la tarde del próximo do- 
mingó en el domicilio de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, sito piso prin­
cipal del antiguo edificio del Consulado, 
para tratar de la creación de nn centro; para 
la defensa dé sus propios intereses, y pro- 
téstairdel cobro del referido arbitrio.—-La 
comisión.
A p F o b a d o .—Ua sido aprobado en los 
¡írinieroréjercicibs de las oposiciones á ofi­
ciales cuartos, de Hacienda el secretario 
pártieular fiel alcalde, don Fernandú Ra- 
;,mlro.
V a o a n ta .—Se halla vacante el regis- 
gistro de la propiedad de Huelva.
Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tifia, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
bérculosa en el primer periodn.
Consulta de doce á dos.
GaUa d a  C o m p a Á la n Ú m . 12
ií8 Vaptfes Cutraoé
BALXDAB flJAB del PUMRTO MAI4SIIÍ#
n  vapor transatlfintieo franeéi
L E S  A N D ES
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, Ban« 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transstiántioo francés
P O IT O Ü
saldrá él 6 do Agosto para Río Janeiro y 
Bantoa.
di vapor fn ii t f i
EM IR
saldrá el día 8 de Agosto para Helilla, Re- 
monrs, Orán, Oette y Marsella, sán  traibor- 
do.para limeB, Falermb,, OonB.tantinopla, 
Odeisa Alejandría y paraíodoa loa paertoa
dé' Aárî lIi.' - •'
Farasars» y paptue dirigirse á sn nmidg- 
natarfb Di redro Gk&es O bá^ ctdle do Jo- 
séfá ügarta Barrléntos, 2Bl ¡áALAGA.
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS -  ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
Ayerly Montaut y Crarcía
ZA R A G O ZA
Dibujo Perspéctivo
D. Juan A. Aguchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cna-̂  
dros que tengan que hacer los pintores, 
pinta^escénografís, y da clase de perspecti­
va linéal;,todoár precios convencionales.
Pasage Larios, 2, prl. deha.
de^pino d e lN io r ie  dejüuropa^  
 ̂y  A m é r ic a ^  ’
TpaIÁ CONSTRUCCION Y TÍTÍÍXeÍÎ ^
pPLEJOSORTIOOEUlGISJilBLOilESYTjlBLOhCiyjS
"" I PIBUIOA DE
[ JVENTAS AL POq MAYOR Y MENOR̂ ?
^Sobrinos Üe J, Herrera Fajardi^
CASTELAR, 5.-IMAtAQA
bi T  f - i—
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
El dueño de este establecimiento pone en 
oonocimieato de sú antigua clientela qne 
desde el día 1.** de Julio vende el pan á ios 
signientes precios: Roscas de 1.̂  extra á 
0,45 el kilógramo. Panes y medios 1.* supe­
rior 0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y e cono míeos. Servicio á 
domicilio.
M a ro  P u a r t a  N n a v a ,  6 .—M á la g a
Noto Espeeialidades FanntGénti(¡a!i
T H IA L IO M : áeuma. Gota, Extreñi- 
miento, Obesidad.
T IM O L IN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela j Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: L i t o l :  Anti­
séptico.
L R V A D U R A  a a e a :  Diabetes: « Ja n -  
Sfan», Aceite hígado bacalao.
Cai^ibolle: Polvos dentífricos: D o a e h a  
Duchas nasales.
linCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESIIII 
Agente: Gasa Diego Martin Hartos 
Granada, 6 1 —Málaga
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saludó sin echar pie á tierra.
ocürref^preguüíó-Lduvois.
El niño sé acercó hasta al pie de la ventana y Contestó:
—S. M. aguarda á mónseñór.
---iTan temprano?^preguntÓ Louvois admirado,
se ha levantado al sálir el sol, y esta és la se­
gunda vez que me envía, pero monseñor no había llegado 
aún de París. ^
--Decid al rey que voy al mémento;
—Tengo orden de esperáir y dé no volver sino ooñ mon- 
señor,—rcontéstó él pa je.
jAh!—exclamó Louvois,!—en este caso parto con vos.
Dijo, y tomando su<sombrero y *¿iñéndose él misnio la 
espada, lanzó una mirada á su gabinete; desazonado lue­
go por la mirada tranquila y curiosa del niño:
. —Partamos,—dijo, y bajó la escalera.
—¿Qué signiñea esa prisa del rey en despacharí—iba 
pensando por el camino.
Al entrar en palacio vió pasear por la galería A un oñ- 
cial de guardias; todo era silencio y soledad en el inmenso 
editicio.
Louvois llegó tan preocupado á las regias habitaciones, 
que no vió al capitán de guardias de servicio sentado en 
la antecámara del gabinete.
Luis XIV se hallaba en pié apoyado en el balcón, y con 
lá cabeza inclinada; el ruido de los pasos le sacó de su me­
ditación.
El rostro del príncipe se hallaba profundamente altera­
do y  pálido, mayormente para los que sajbían leer én^su 
discreta ñsonomía; Louvois era de este número.
—Ha tomado á empeño la promesa de ayer;—̂ pensó,—y 
no habrá dormido en toda la noche.
—Buenos días, marqués dé Louvois,-^dijo Luis- XIV 
con voz grave y afectuosa.—Tomad asiento.
Así : que el ministro iba á hacerlo, abrióse siíenciosa- 
mente la puerta de las habitaciones reservadas y apareció 
la marquesa; también ella estaba muy pálida.
Después de los indispensables saludos, Louvois, que na­
da comprendió á no ser que se preparaba algo extraor­
dinario, esperó de nuevo órdenes del rey; la marquesa se 
había colocado cerca de la ventana teniendo en lá mano 
su eterno bordado.
El rey se sentó cerca de la chimenea sin fuego, como es 
de suponer en el mes de Julio, y se entretuvo en arreglar 
la leña.
T—iQué será eso?—decía para sí Louvois."
—vamos á despachar;-i-éxclamó dé repente el rey aban­
donando su meditación. XT
—Señor,' rio hé traído Tos papeles; he creído que V. M. 
me llamaba para sIguna comunicación urgente...
. —No se necesitan papeles para discurrir sobre materias 
generales,—Contestó rey.—¿Os acordáis de las ideas que 
os expuse el otro día acerca de una cuestión muy impor- 
tárite¿.¿ del restablecimiento de la paz en Europa?
—Sí qué míe acuerdo, señor,—dijo Louvois con segura 
voi5, pues el rey le salía al encuentro por el mismo terreno 
en que él se había preparado.
-i“¿Sín duda hábréiB reflexionado sobre ellas?—continuó 
con calma Luis XTV.
•^Mucho, señor.
—¿y cuáles han sido vuestras deducciones?
—Que lá paz es una quimera muy noble y hermosa, dig« 
na de ocupar el gran corazón de V. M.
—iBienI
—Pero que no pasa de ser una quimera, señor.
—¿Cómo así?—dijo el rey levantando la cabeza para mi­
rar fijamente á Louvois.
—Ha llegado el momento de explicarme sin rodeos,—̂ 
pensó este;—por fortuna él mismo me ha proporcionado 
el exordio, y estoy seguro de ganar la batalla.
—Señor,—dijo,—sin ser un guerrero sanguinario, V. M. 
ama su gloria, ama sus intereses, y si consigo probar que 
la paz arruina á la vez su interés y su gloria...
—No lo conseguiréis,—interrumpil» el rey con un tono 
resuelto que detuvo las palabras en los labios de Louvois 
y le pareció una provocación directa.
—En este caso,—repuso con aspereza,—no perderé el 
tiempo en argumentos, y me limitaré á probar al rey que 
la paz es imposible.
—Probádmelo,—dijo Luis.XIV con elmismotonc;—pa­
ra ello os he llamado esta mañana.
A esta segunda sacudida del freno, comprendió Louvois 
la sorda irritación de su señor, y atribuyéndola según cos­
tumbre á la malevolencia de la marquesa, dirigió á esta 
una amenazadora mirada que ella Sintió sin ver, y que pe- 
jietró en su corazón como un puñal.
—Fácil me será probarlo,—dijo Louvois;—la guerra es 
una necesidad para todos los príncipes de Europa: todos 
tienen alguna afrenta que vengar, alguna provincia qne 
recobrar; todos odian ó temen á V. M.
BDI SOtíttOÉii S U á ly i: Yiérnes Z7 de Julio de
isS(
C S O R R ID A
Visitar «n ia Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis an esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Sé sirven banquetea 
á jíTscios arreglados. ■^Magníficos merende­
ros cea vistas al mar.
A . de B X )N tÍG } Ü D C f S L f é
Oiiisultoria OdentolligiGO
niBioinp FOR
p .  J o s é  B ssin a  y  A l v a r u
m í a  calle Sta. Lwnia, núm. 1 
Restáuracioues faciales y bacales. Apa­
ratos c6frec|ores de lá malposíoión de los 
dientes, trebajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
«ro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cnanto concierne é. la es­
pecialidad del dentista.
M o lin a  l^ a r lo a , !< .— M A U A G A
Aceites mtneraliM par| todas ojáses de 
maquinarlas.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Hovi- 
toíat̂ w y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á jGas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas dé eseribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes e!ñ todas densidades.
Exportación á  ̂toda España.— Pídanse 
Catüogoa. _______.
M a t e m á t ic a s
ELRMENTaii y  SUPERIOR
Preparación para carreras especiales 
B N B IQ U G  G R  A O IA N  R fiB O U I<
Plaza dé la Constitución núm. 9 
(]Fotografía Moderna)
3T  S e s t a u x a n t
XiA lúOBA
JO S É  M ARQGRZ C A L IZ
Plaza, dé la Cdnatitnciófiv-rMáYi^^^ 
OdbiéítÓ d# dos'VW^ti'i néiiiá ítS'ciriá'o 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas, horas.—A diario, Macarrones á la 
Rapolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de isS mejores marcas eonosidas y 
primitivo solera de MontiUa.
Queda abierta la Keverla, se sirven he­
lados de todas olasés.
S w v t e i o  á  d » m le U lo  
Mutrada por callo de San Tolmo (Patio 
de la Farra.)
^ p l v Q
E L  L L A V E B 0  % jüiURO Y SAENZ
i*TkÉ«'n<1n I t r s s I 'B s f f t i l é Z i  _ ______
E l  G r a n a d i n o
M ufo  d e  P u e r t a  N u e v a  xtdm . 3
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los artículos deEstacidn, 
Extensas colecciones 6 n Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Fei*iiáiido R odp í^éz
SiÑTÓS, 14.-^MALAGA 
É8t&blécimieúto de Ferretería, Batería dé 
Cocina i  Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teiía dé 
Cocina, de Pts. 3,40—3—3,75—4,50r-5,15 
—6,26—7—9 —10,90—12,90 y 19,75 ipn 
adelante hasta 50 Pías.
g a r a n tiz a  an  eaildadl
IlusaIRI lili i|l IIITI
José ImpéHitiepi
M É P IC O -O IR U JA N O
EspsoiaUsta en enfermedades de la ma* 
tríz, partos, garganta, venéreo, sifllis y «s- 
tómauo.—Oonsulta de i2 á 2.
MOLINA LARIOS, 6 
Honorarios oenVísneionale?.
Désde 1.® dp Julio oóhsulta ea los baños 
de Apolo y La Estrella.
F a trr iea n ta s  d «  A l^ o lto l V in lu u
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnatuxalúado 
de 95® á IB ptas. la arroba de 16^x3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añ^o de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 1x2 y 1906 á 5^pul- 
ces Pedro Ximen y inaestro á 7,50 ptaé.'LA- 
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN se alquilan pisos íbo- dernos calle Somera 3 
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
A la m p a » , 8 |
© usaL a s  © e& oFas qw.® w l l®  é  p©i® ©ti l a  eaFa. é  @m e iia l^ iil© F  pmFt®
©1 B e p ila t© F Ío  P o lv o s  Ü o s m é t ie o s  d e  FFaineli.. M o iF F ita  ©I B s  ©1 m é®  © © oiiém ioo. a ^ o s  d© em ito
Fival. PFeeiOf 
faFMtaeéutieo* As
©setas bote. Se Femite poF eoFFeé e©Fti0oadOe antieipando pesetas en sellos^ 
to, SS, BAHCBJLOMA. Be vente ©n todas la s  dFogoeFías, peFibisieFías yXaFmaeias. •
l e a n d o  
o  t i e l ie  
B o F F e l l ,
SBSPMB meas
3« mega a públieo visite Bueetras Snesrsalee 
a«r los bordados de todos estilos: '
Bnesjes, realee, isatfeei^^nto^friiiieiigfte., sj 
♦oa la máquina , ■ O  • -CT'' ■ ■
DOMÉS^CA BOSmA CENTBAL, 
laBtisaiia que éji.e<^stnlveréaliaenti paralas bunilías, ea 
las labores da léspa Elnéá, prendas de vestir y otras sisti^rai
^^^JSqslna^pwatoda^^
D U R E
ninas ”SIN6ER„ para coser
pié» I Piisetei 2,5118MiMiiili!8."PMa8e d Gatilogo BestaiÉ pa se á  gath
La Compañía Fabril Sínger
Co&oesionarios en España: ADCOCE y C.^
S vLcülxswi.I.us «xi. leb^^Fxo-v&xxeS.» A « üsdléJLagria 
H A L A G A , 1, A n so l. 1
A N TR Q V liB A ^ 8 , L u e e u a , '8
BGÑlbA, 9 , Onrreru Rispfinieíli 9  
VBEiEZ-HALAGA> V, Hereu^cayé», V , , ,,
Eb la imprenta d© este diang
s e  t r e n d e  p iü t
Guran radlcallÁiCBte á 'trines. .dias da vsfr csts'CALti
|9 dolor á isArimj|^>apli6íq^ ,•
j !  .  j ® O T S L j é 3 0 p T A |y U H A  P
■V-En,.teA ̂ 5>s jatinams y.jdwgueri^'^IlBiaado con
'»owv{íá»-,: f  rol?M»*o. xfe m  -tedíis las farmaeKy. ̂ :Páre*'I
NUEVO TR A TA M P Té
curativo de todá c l a s e - ® ñ , f é i ^ ^ d a d 6 ,




Jamás dejá’dr dar ije^itadesí N« dude'nl mancha. Estecho írasce, f l | |0 1
in$trucci9n#s ' . .í '
B N l  Ú E S iT A I! ¡m iíA  PB SE T A 'I
pa r c h e  SBtiLO R O JO .-R eu^ism o articulé^ ínúsctüar.V > 
golá,;tohi¿ago"ciá|ica»
p Ar 08 bronquial Y%ultticmar,ÉeiI^GT'AÉlÜ'L.-iCá , ^
Asmá,' cofueliínhe,’ griPpe, resfriados, ̂ tqs, debilidad pulmonar 
-rón^eras, faflgas, el^r-, T ^  í i
ARGHB SELLO NEjGRO.rri'DispepsiAS, d ian^sí extrefíi-;
ABONOS
ó-'
mientqft'da^T^ vómito8̂ yhisteriBmo,úclericia, cóficos 
450S, inúpetéRcia, etc;^^tc.
■ ------------- ImA R iL'
ÍIRFOSFATOS. NITRATOS, SULFATO ÁMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT„ Et 4
Sociedad Anóniina Cü^óá.r-baFeeloiia
8e deéea ttíi profeslir que di­
funda idéales republioanos y 
provisto da su título «ara des- 
empeñar la escuéla delXlíroü- 
lo Instructivo de Obrerdb Re- 
, .pnbRoanos dél 6 ° distrito.
I Lós aspirantes podrán pa- 
I sarse por casa del Presidente 
de dicho Oentro, Proloñ {pación 
de Oaaaberihejá n.® 9.-^E lao- 
cr6tario,llannel Alba. Jiménés. ■
">ARGHf‘.SELLO AMÜR LQí^Ea ̂ ps enfermedades ^  
médula, ^
Precio de B id e b a n ^ , 10
II —«A-íi-ií-w'"Í^Ubao; úlíico pjfepw:|idor^ deposll 
y Extranjero. ’UW'' f 
Sil Oe ve^dl^en laSi príücipaíes «’él' >̂ ';4É̂Í8liA
general parato^'^éSiaña 
DO gar­
los ánáUsia de tierras, cónsultas, envío de follétoé ági í̂colas y suscripción á la 
jreTista L o a  A b o n o s  Q u im ié o a , son sérvicios graiñitos.
' Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-Jovellanos, 5 pál.^M adiid.-D irector dé 
l^s Oficinas Técnicas. f
ís precios y noticias merijantilet á fa '
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Principal, 23 ibalos.
Id. id. RONDA.-Ríos Rosas, 12 y i 
Id. id. ANTEQUERA.-Alameda, i l .
^^ans6
M O  P I S T E
con á gromáes Diplomas de honor, cruces de 
Marsella, Londres, etc.,¡etc.
(KOLA, COCAr GUARANA! CACAO Y FÓSFQI 
XtaeolMBino ZaférmaaftaiBS nervloiaa y  d . l  «orézi
TONICO 
NUTRiTIVq
¡érito y Medallas de oro ■-
V^M|Ql|0aUos. Atonia latMtliuil etc., etc. Indispensable & las señoras dorante el embarazo y á los que efectúan 
JtraDaf)rinteli
Nomolmnion
N o F w i e b  &  L o n d r e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y  su posidón no 
ha varado con la catástrofe ,de San Francisco de 
California. .
Se admiten seguros y se desean agentes con bue­
nas referencias. ^
Dirección: j\. DIAZ GAYEN
a ^ r c a .v i .é s  d .©  X j g i x i c s ,* 7 - I L d I é < l a » g a i
ri t lectuales ó físicos sostenidos. BDí RIVAL PARA LOS MXfíOS Y ANCIANOS.
K A R M A C I A  ó »  P I N B D O  
C R U 2 , 10





Répreséntante de la casa
G . K L I I N ^ - B a r e e lo n a
fábrica de Neumáticos para automóviles, niotocide- 
tas etc. Gomas para coche de lujo.
-  Pídase precios y catálogos.
“La Novela Ilustrada,, se enQuaderua á 
20 cts. tomo, calle de San Telmo, 16.
D E  G E M E N T O S
y Cal H idráulica
dé las más acreditadas fábrioas inglctias, francesas y belgas. 
Rpiiapo superior. . . . . . . . . .  . arroba 0,7Ó pesetas
Fortland i , (negro y claro).................. > 0,90 *
» , extra (blánéo). . . ......................... ,  i,— »
* » (claro) para pavimentos. . . » 1,— »
Gal Hidráulica < . . . . . . . . . , . > 0̂ 90 >
Desde un saco precios reducidos. '
Pop wagones precios especiales
Pórtlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontos y aoeraé.
J o s é  i iu lz  R t t b to - H n z r t o  d e l  C o n d e , Í 2  ̂ M á Ía g e
V A 4QmhhUp, gortes i|iirreglados.7-Se venden sacos vacíos.
R n  M a rtlr le o é  e e  Y en-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de bbraé.
Luobáná nfim.: 1 (al costado 
áe la fábrica de Chocolate.)
M o d is t a
l l u b r i ^ a
M A R G A  L A  «ISLA». „
> Fremiadh coh Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
eá>pééicion del Progroso de Madrid en «11905 .
; iD É S P A C H O  A  D Ó M ÍG IL IQ  ,
■ T p s é  d-e S o s a
[ C.elle Moreno. Úon.íoFi ^  ' 4. ■ a
Ejipeqilfidad én Jarabes de Zarzaparrilla, Piñá, Prftmíitieii|ji 
Pera, Granadina,' Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agénjo, Roútji 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno, Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría da 
VjLPo TíDtÓ puro, Oervega helada y lieorea de las mejores marcas.
S e  á lg u l ie  y  v e n d e
una oaSa en el Valle de los Ga­
lanes calle de laa Acacias nú­
mero 5 Darán l'KZón en >l nú- 
mero, 222.
l^A CONCRPCXQN
Casa de familia, 
üHabitaciones amuebladas odn 
ó. sin asistencia.—OaldererlÁ. 
nfim. 13.
Gura '8e^ur«. j> pronta do la A n ex n ie  y la e lo ro s iis  por el 
LiICOH LíAF R A D E .—El mejor de ios ferruginos jb, no en­
negrece los dientés y ̂  constipa. ^
Depósito en tridas las farmacias.—C o llin  ©t C.*, P a r í s .
T IN T U R A  <*6AHIBÁI.INR
T ra ep a eo " '
En una dé las oálléS más 
oéntrioas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dneñó. Darán razón, en esta 
Administración.
OoAoldn]
Oe vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
filtimo módelo- Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30. ,
S R  V R N O R
la casa núm. 13 de la cálle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y. alcoba, un piso con 
tres habitacionesí oomédor y 
coéina ydOs balsones á ik cálle 
Para más detálies calle Oá- 
mes nfim. 1. ,
Kó más CANAS. A los dós mim 
devuelve Infaliblemente á los oabell 
planeos y dé la barba, el color na 
dé la juventud, negro, castaño 6 
ÍBon una sola aplicación. El color obta> 
Siidó es inalterable durante seis semar 
na^ á pesar dé lavajes repetidos, y ep 
teú natural qúe es imjposlblé a;^rcl^ 
pirse qué son teñidos. La mejor de 
des las conocidas basta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal. (químico), 16, Rué Tronchéis 
París. 1 frasco basta para seis mpse!  ̂
8 pesetas. Se remite por correo ceríifl,'
oádo, anticipando Ptás. 8,60 én sellos. 
: Droguería Vicente Ferrer yDepósito
Cl.*, Princesa, 1, Barcelona.—Do vente 
en todas las Drégueriaé, Perfnmazfaa 
y Farmacias,
t i
E alquilan alguuaá habité- 
oiones ámueblédas en. sitió 
oéntrioo.—Én esta Admiois- 
tración informaráo. , .
n̂WE
CuaeióD radical del Reama
en^tódás sus manifestaciones 
con él «Aceite Antinérvioso» 
de D-J. Romero.
Se garantiza su resultado. > 
Unico depósito, calla de ,1a 
Trinifiad nfim. 47.
Fábrica de bermas
La Beta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su teller de oonfeeoiones, 
sitiiadó eú’la calle de Atainoii, 
nfim. 40;
Fresios muy arreglados. Con­
fección esmerada.
.Ventas ál por mayor y menor.' 
Bé 'héoen 'á la medida.
Cáilé Pozos DttioeS nfith. L
UEH
e n o - 1
(.tedlcftinantC especial dé la prl* 
mera dentición. Facilita la salida de 
ide dientes. Gairna el dolor y el prurito 
dé (as éhclas Previene los accidente* 
de las dcntlcfonos difíciles.
DE VEOTA ES US FARUACÍAS
Al por mayor» Z. X1A8 A 
Laboratorio Químico 






















P h P . 0
m
Q
cd ® t ®
P h >■ ed
m cSF"!"4 o3Se aiquua une co«obera. informarán: calle do i Agustín Parejo nfim. 37. 
.^frente'al Convento)
, Las esquelas mortuoiia^i se recilien 
para isu inserción hasta las cuatro de la 
naadrugada en esta Administr ación.
I
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—-¿Os parece asi?—preguntó el rey con su espántosa
calma.
—¿dómo puedé dudarlo V. M.?r-conlinu6  Louvois con 
ironití.—¿Tenemos motivos acaso para creer en la amistad 
del duque de Saboya, que arma hasta á las mujeres y á 
los niños de sus Estados para haceí asesiiiar á nuestros po­
bres rezagados? ¿es por ventura un amigo ese rey ,Gui- ' 
Ilermo, asesino dé los Witt, nuestros aliados, autpif dé la 
liga de Augsburgoú. protector de los reformados?—̂
—Permitid que os advierta que todo odio se desvanece
ante una leal conciliación. .  ̂ . ,
—jGonciUáción!...--rep«so Lbuvois con tono burlón,—
¡conciliación con semejantes enemigqsl _
- ¿Por qué no?—preguntó Luis XVI;—preia baberos 
< íestado mis intenciones sobre este puntó.
¡Ahí señoreen política no bastan las intenciones.
—¿Y no bastará'mi voluntad?—dijo el rey dilatando 
sus luminosos ojos.
—Señor...
—Os manifesté mi voluntad,—continuó el monarca in­
corporándose.
—La voluntad en presencia de otra voluntad más fuerte 
no tiene más valor que las intenciones,—contestó Louvois 
palideciendo.
Luis se estremeció; la marquesa vió pasar por su rostro 
el Viento de la cólera devoradora de que nos habla David; 
pero domada por un poder sobrehumano, aquella ira no 
explotó.
—Tenemos pues,—dijo Luis XIV,—que habéis intenta­
do el medio de la conciliación y que no Os ha dado resul­
tado alguno.
—Así es,—contestó el ministro engañado por la pacien­
cia del rey.
—Y el duque de Saboya, mejor tratado por nuestros 
generales, ¿persiste en su empeño?
—Sí, señor.
—Y Guillermo, á quien se han hecho proposiciones de 
paz, ¿se obstina en continuar la guerra?
—Gomo nunca.
El rey se hundió las uñas en la carne, y después de un 
momento de silencio continuó:
—Sin embargo, ¿supongo que me obedeceríais partici­
pando á todos mis deseos de paz? .Creo gue habréis hecho 
justicia á los Cantones suizos, que habréis encargado á Ga-
prano hallaré ocasión parn librarme de éL Pqr esta parte, 
- pues, todo va á pedir :de boca, y solo ese Van Graaft me 
inspira cierta inquietud... ¿Qué sé yo? presiento un peligro 
bajo la completa tranquilidad de ese hombre.
, ; —¿De dónde venía Van Gráatt?-7preguntó al jefe de 
sus espías,
—De su casa de Saint-Gíoud; ha pasado la noche con el 
conde de Lavernie, y e t̂á tqdavía con él.
—¿Recibió algúq munsajé^urante el día? ’
—Ninguno, á no ser una remesa de pescado y caza. ?
. — En un salmón y en u*i corzo pueden encerrarse mu­
chas cosas,—pensó Louvpis pensativo.—Pero ¿á qué for­
jarme quimeras?—aña^Ó de repente;—8 l rústico holan­
dés habrá ido á las habitaciones de la marquesa y del con­
de para lloriquear sobre, el'equívoco de su pateraidaií.
De repente cruzó por. su mente Una nueva idea.
—¿Habéis visto acaso en su casa de Saint-Glóud ó en 
sus alrededores á un hombre alto, grueso y tuerto? 
rNOj monseñor.
Louvois se tranquilizó completamente. 
--No ceséis,—dijo,—de vigilar ante las. . „ , — -̂----------- -J casas que os ten­
go indicadas. Seguid cuentos pasos dénel obispo, el mi­
litar y el holandés; observad con igual atención á cuantas 
personas les visiten; interceptad las cartas y los mens'^jes 
y haced lo mismo con la marquesa y sus criados. ¡Idos!
Y entró en su gabinete.
—¡Qué buen día voy á pasari—exclamó restregándose 
con alegría las manos,—Se prepara una.gran batalla, 
¡alerta puesi La marquesa advertida por Jazmín no ha he­
cho el menor movimiento para evitar el golpe mortal que 
la preparo. El rey me esperará con ansia; que sufra; ¡me- 
ljoi! así me agradecerá más que alivie sus penas por me­
dio de una retractación benévola. Gon cuatro guerras én 
perspectiva, no es posible el matrimonio del rey; con la 
arnenaza de una revelación, la marquesa cejará en su obs­
tinación para realizarlo. ¡Las cinco y medial Puedo dispo­
ner de seis horas antes de empeñar el combate. Guiñemos 
ahora del cuerpo, como diría Serón.
El ministro llamó á su ayuda de cámara de servicio, el 
cual fué á busc^ en el gabmete inmediato la bandeja y la 
botella que eran colocados cada noche en un armario.
Pero en el momento en que el criado se disponía á lle­
nar el vaso con el agua de Forges, un p ge del rey entró á 
galope en el patio; Louvois reconoció la librea real y se 
acercó á la ventana abierta; al divisarte el mensajero le
TOMO m 3],
ro í  exúnmaoionos, ptes. 00,00. 
yotel^ ptes. 529,50. 4:
^^DM d íá27 :’ , '/''‘■ "I -
láéaeidOB adoptefios Efteio, Febreio 7
Máizo poi el Ay unte ¿tiento de Tolox.
—Nota de /oLias ej eétttádás poi el de Má-
—Edietoa de diveisQs jaágádos. 
—Cuentas municipales de Monda, 
—̂ luduatiiales fallidos.
C©Fe«ile0
«■MWTwaî iiRi ■ni I l■■d■lllllll
R e g i s t r a  e t i r i l
Ixteéripeiones hechas ayei:
f BZ9AD0 DI M MBBOBT 
Nacimientos: Antonio Oitegá Díaz. 
'Defanciones: Ana Matia Martin y Aúto- 
úló Granados.
raZ&ADO DB La A&aÜEISA 
Nacimientos: Níognao.
Defuneipnes: Francisco Sánchez Sén- 
chez, María Baimúdez Jíméaéz, Gracia d a ­
mero Marín.
ABSOAPO DB SANTO aOMIKQe 
Nacimientcs: María Fernández, José Sán­
chez, María Sepfilreda Feinándéz y Miguel 
Agnilar Fernández,
M o t a s  M f i H F i t i i s i a i ^
BUQBBB BNIMADOS AVES
Vapor «Gábo Espartel,» de Valencia. 
Idem «Cabo Roca,» de Sevilla.
BUQÜBB DBBFAOHADOB 
Vapor ^ánlsemo,» para Cádiz.
Idem «M. Espalin,» para id.
Idem «áíagón,»; para Almeria.
Idem «Cabo Espartel,» para Sevilla, 
liam «Cabo Roca,» para Alicante. 
Idem -«C. de Mahón,» para Melilla. 
Laúd «Ricardo,» para Marbella. 
Pailebot «San Francisco de P.,» 
Estepona.
Trigos recios, 43 á 44 pesetás los 44 kilOB. 
Ident blanqnillQS, 4? S 43 iíd. Idi 48 ídem.ALAT7AAJL a/AAAA¿i4AJJlV(9| •
cebada del país, 20 id. los 83 ídem. 
Habas niazaganas, 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46' 1X2 á 4? id-ídem. 
Matalfüinga, 75 á SO id. los 28 kilos. 
Teros, 40 á 42 id. los 57 1x2 i4em.
Aceites
pBortesi de 49 á 50 reales arroba.
M a t e d G F o
Beses saerifieadls en e! día 24:
28 yaeunos j  .6 terneras, peso 3.846 kUol 
250 gramos, pesetas 884,62.
50 tenar j  eabrfo, peso 583 kilos EDO grá- 
saos, pesetas 28,34.
ÍBsérdos, peso 1.359 kilos 500 gramoSi 
pesetas 122,85.
Total de peso: 1.359 kilos 250 grastes; 
MOteiTeeandadoi pesetas 530,31.
Beses saerifloadés en oí día 25:
27 váónnas,preei6 al entrador: 1.50 ptas. ks. 
3 terneras,^» > » 1.70 > >
44 tenares, » • • 1.25 » »
17 Cerdos, » » > 1.75 » »
para
O b s e F i r e e l o m e e
DBlli INSTITUTO PBOV1NOIA& B£ DIa 2B 
Bardmetro: altara media, 760,63, 
Temporatnra mínima, 15,1,
Idem máxima, 26,7.
Dirección dél Tiento, E.S.B. 
astado del cielo, despejado 
Estado de 1a mar, tranquila.
C e m a n t S F i o j s
Becandaoión obtenida en el día fia 
Por inhumaciones, ptas. 487,00.
Por permansnoiaii^ ptas. 42,50.
á precios de fá­
brica, sin oom- 
petenoia.—6.000 
modelos siem­
pre en existencia, CALLE NUBVA, NUM. I 
CAMISERIA. 30 modelos diferentes de 
BS. MM. el Rey D. Alfonso XIH y la Reina 
Tiotoriai
J
B s i p e o t á a i i l o »
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 1[2.—«La taza' de té.»
A las 9 li2 .—«El pollo Tejad»».
A las 10 1]2.—«La ola verle.» (estreno).
A las 1 1 1[2.—«El arte de ser bonita.»
Precios, los de costumbre.
PAL AIS RÓYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones. 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la  Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
'.J
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